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MINISTERIO DE LA G'UERM
••
SEÑORA.:
.A L, n.. P. de V. M.,
MíGUEL CQR!t~ .
amplitud á algunas claEe;¡, 8~rupando en 10B _dos priineros
Ja~ 8si~naturasque se eBtudien en drós ce-ntros militares,
_y d&jando pa,ra el tercero y cuarto las que deban ser· Cllrea.·
das por todos 103 oficiales, sin que en éstos quepa e~enciól1
algunll, aun cuando se funde -en estudios anteriores, por:-
que se han realizado ó oon menor exten-sión' Ó oon'- el ,0ritEl'
tia que informa la espeoialidad d~l servicio á que se bao
de'NlliQár, criterio muy distinto pór Ber el de irimediatá
y partioular aplicación ~ esa misma éspeéialidad del 8spec·
tó general y de conjuntio d:sd6' el qU'$ han -de mirltl'E36' il&t&a
misináS materia~ en la EsclleliJ Snpéiiór dé Gll~ir<lr·la-asia·
tencia á las olaí3t!B de estos dos cursos ha ae, Sl'll forzosa.
.'Como ya detu'minó la real orden de 16 de m:abo-dil ~8>9-7...
pudiendo los dos prirr¡.eros validarse por haberse' ~stu~Fado
en o~ra a.cademia militar con igual ó mayor. f,xten~n, ó
aprobarce, mediante examen, po.r enseñanza libre; pero en
este oasfl. la dispensada asistir á Jagel~s oficial! s habrá
~de ser por curs l8 completoE', no admH~eridos-e'queÉe pneda
aBistir ¡\ciutsB clases y ¡>ráctlcM y á ó~Í'aé no, camó t,~I)1pO'­
cd que el ti61lJpt) invertída en obtene-r lá. j{prbhattl~ri de ~B-'
tos dos cutsos sea mayor que el empleado éli ili Mi:talá, '
, Este aumento en el nuDiero dé ~ño~ que li-ayáú-dé estu-
,diarse en la E9CUelll. referida, Heva"coIisigdlEi. disminución
en eUiempode servicio que habrá de- exigir.se:áalga\9..0.8 úfi7
cialer¡ para su ingreso, disminuoión que tampoc.oofrece
inoonveniente, una VtZ que, con lIeva-r un año de servicio
en cuérp;:¡ arma lo ó ~ncomJ"ión técnica, - es de esperar
reunan la práctica mIlitar. indispel!sable para obtener bue~
nós resuitados en 10B irabajosá que. han de dedica¡'sé~ .
Estas variaciones y otras qile también aconseja la expe-
riencia en el ré"gimen escolar, llevan consigo la de _alguno
de los ar1-í!lulos del reglamento aprobado por real decreto de:
27 de jllnio de 1894, 'yen tal virtud, háoese pltCiilll'otra so-
berllna disposición de igual carácter.
Por lo tanto, el MínÍstro que subscribe, fundado en estas
consideraciones, tiené el honor de someter ti. la aprobaoión
da V. M. el adjunto proyecto de deoreto.
Madrid 2 de marzo de 1898.
EXPOSICIÓN'--..
-..© Ministerio de Defensa
PARTE -OJrIClAL
REALES .DECRETOS
:f~U: Creada l_aEscuela Saperiot de G;uerra por real
~1l(¡S de febrerd da lW3', tieiié funeionando desde-
1. t. ootnb1'e del mismó afta Jlajo $1 régimen y plan de ellt1!l-
~~~."reoiero'n _más adeou&doB' para la importante mi-
~ ,tal ~lA4iVtr:bada á' desemp$fiar. La. experiencia de los
&fi~-~Ii!()nrrido81 poniendo d-e relieve- dific~ltades qu~
~i'bllllla. buena,II1archa de es~e centro, ha demostrado
.}I~dad de refor~as.que-, sin afectal'á ISU- malUlra de~ll,Ó~ilialicen laenséüanza, de maneta- que produzca los
~oa .lítl~ dé-61Ii debeií ooténérse.
~~~B Inconv,enientes son origina~o8granparte'pl'lr dife-
.'¡_ 1l1eyitablati,~~~ ~épara~i6ii ~ietltifi~~ entie loslllum~
,:dtlnte~de _dlflfnt-a.s académias rmhtates, cuyos pro-
.... ~ lldiléuailorU neo~s~<ladeg eohtttetas de sus especiali-
~l~ yrof6!'li6n: .miht~r,:ge dee~~réltan enpedodos
• Uili1e ,.cacunstancIa que hIllO preolsO' Be les dispensase
~~ . tlo~á á c!8ses'que trataban dé conocimientos_ya apro-
~c:r ant.enoridad; pera como estos conoci,mientos están
-dile dos en todos los afias del plan d~, estudi()s y basta
Iiléi~!eln,tas -clases,resulta,- además- de lo que altera el régi.
fa ~M<~ ltscuel:8, que los oficiales no están en igualdad
--.it¡ l~lo.n~B mientr_ás sigúen los cursos de ella. siéndo
'-Ilt. ~J'~nteB lo'S e~fUertos de_ tlnoil y otros para igudarse
,;Pí'oVécha,miento, .si? que taXXipoco se hallen todos
~~. él n'ustno.horarlO, . ,'.
_~r~~Btanelllsy la éonVenIe~(Jlá~e dar unidad á
.ltj, ójl.~rll. que los alumnOEl adqUieran la totalidad
'''ib:O()un.~entosoOlllprendidos en el plan de dioho cen-
;~1le1l0r, bIen paJ.:a difundirlos en los organismos mili-
, '~Cu:~ pr-ocedencia, Ó para los que ha.ya~ de p~rtene­
-'~ipo de-Estado Mayor, resulte~ ?on Igual dlSposi.'
"". '. Oa ,para, toda clase de oomlS10nes Ó destinos.
"fU~_ ~~. ~n~~ña?z~ ~~ di~t~ib~!~ en, cu~tro, añ~19





Conformándome con lo propuesto por el Ministro de la
Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don' Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,"
Vengo ,en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 1.1a condición de llevar tres años de ofi-
cial para poder ingresar en la Escuela Superior de Guerra,
que exige él artículo veintisiete del real decreto de ocho
de febrero de mil ochocientos noventa 'y tres y el cuaren-
ta y seis del reglamento, queda reducida á uno,. servido
precisamente en cuerpo armado ó comisión técnica del
arma ó cuerpo á que pertenezca el aspirante.
Art. 2. ° La enseñanza en la Escuela Superior de
Guerra durará cuatro años.
Art. 3.° Los dos primeros'años se aprobarán en la
forma siguiente:-Primero.-Enla Escuela siguiendo sus
cursos.-Segundo.-Porvalidacióndeestudios hechos con
aprovechamiento en otras academias militares. Y tercero.
Por examen en la. Escuela, solicitado por los oficiales que
lleven el tiempo marcado para el ingreso. En el segundo
y tercer casos la aprobación habrá de hacerse por eursos
completos, es decir, de todas las materias que forman
'cadá uno de éstos, pudiendodentro de ellos, hacerse vá-
lidas unas asignaturas por estudios anteriores y otras por
examen, siempre que por este medio se apruebe _el afio
completo. El tiempo invertido para obtener la aprobación
en estos casoS no podrá ser mayor que el empleado en la
Escuela para hacer los estudios correspondientes. ' -
Art. 4.° Los años tercero y cuarto se ~studiarán en
la Escuela con precisa asistencia de todo,s -los alumnos á
sus clas(¡s, prácticas y'exámenes, sin que se eximan por
concepto alguno de ninguno de dichos actos, cualquiera
que sean los estudios hechos con anterioridad, y la mis-
ma precisa asistencia se exigirá á los oficiales que sigan
en dicho centro los cursos primero y segundo.
Art. 5.° Los alumnos que aprueben: alguno de los
cursos dE) la Escuela Superior de Guerra, hasta la termi-
nación del corriente, continuarán sus est\ldiQs con el plan
vigente hasta hoy.
Art. 6. 0 Los oficiales que ingresen en la Escuela' di-
reciamente al tercer afio, mientras haya en primero'Ó se-
gundo de los que siguieron sus estudios por el plan que
se deroga, se colocarán, si pasán al cuerpo de Estado Ma-
yor, detrás de éstos, aunque salgan al mismo tiempo,
exceptuando los que hubieran perdido curso.
- Arto 7.° l.1oS arts: 46,64,65,66, 67; 68, 69, 74, 77,
78 YSO del reglamento aprobado para la Escnela Superior
de Guerra, se entenderán' redactados en la forma si-
guiente:
Arto 46.. Para ingresar como alumno en. la Escuela
Superior de Guerra, será indispensable que el aspi-
rante sea segundo ó primer tenienw"'de la escala activa
.de Infantería ó Oaballería, ó primer teniente de Artillería
6 de Ingenieros, que tenga un afio de efectividad de oficial,
contado....desde el día de su ascenso á segundo teniente,
hasta 31 de agosto, en qne solicite ingreso, servido pre·
cisamente en cuerpo armado ó prestando servicio en des-
tino técnico del arma 6 cuerpo qne pertenezca, no con~
Mndase las licencias ó comisiones que 110 sean de la ín-
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dole expresada.---No podrán ser dispensados los aspiran-
tes de llevar á cabo este afio de servicio por ílingún
concepto ni motivoo-Los aspirantes deberán no tener
notas desfavorables en sus hojas de servicios y'de hachee
yhaber acreditado en el tiempó que llevan sirviend~
buen espíritu militar y afición á la carrera de las armílB.
Art. 64. La enseñanza en la Escuela Superior de
Guerra comprenderá cuatro afias. Las asignatufuS qtie·én.
elIase cursen tendrán todas carácter obligatorio y sól~
serán electivas las de los idiomas inglés, alemán oárab~
y dialectQ tagalo; sujetándose la elección á las conmeió:-
hes convenientes para repartir por igual entre ellas el
. número de alumnos.
Art. 65. Los cursos darán principio en primero de
septiembre y terminarán en treinta de junio, incluyendo
los exámenes. Serán días de clase todos los no festivos,
cOn excepción de los que señala el artículo ochenta y
dos, referente á vacaciones, y los días y cumpleafios del
Rey, Reina, Príncipe ó Princesa de Asturias.
,. Art. 66; . Será obligación de los alumnos asistir dia-
ria y puntuafmente á todas las cla.ses y ejercicios prácti-
cos del afio que cursen.
.Art. 67. Además de la ensefianza teórica, deberán
proponer los profesores eh sus clases respectivas ejercicids
prácticos durante el curso, y dispuestos de modo que con
el menor trabajo ofrezcan el mayor interés y provecho.
Asími~mo, en las épocas convenientes se efectuarán prác-
ticas de mayor extensión en aquellas clases cuya índole
lo exija. Estas prácticas se baIlarán á cargo del proltlIOr
de la clase con el concurs9 del auxiliar respectivo.Cuan-
do las prácticas abarquen varios estudios que no se con-
traigan á una sola clase, se efectuarán en c6mbinación
por los profesores, á cuyo cargo esté la enseílanza de~
materias, con el acuerdo é inspección del jefe de estudios.
Art. 68. Los oficiales que hubieran aprobado algun~
de los idiomas de la clase electiva en una academia IW:-
litar' con igual ó mayor extensión que la sefialada en lá
". ~Escuela Superior de Guerra, deberán cursar en ésta o _
distinto. los
Arto 69 0 Terminados los exámenes.de cuarto afto,
alumnos aprobados en ellos efectuarán con sus profeso-
res un viaje de Estado Mayor ó Canipa:ña logís~i<:, que
durará hasta fin de J'unio y en la cual se ejercI~áiJ.
, . truC(Uón
especialmente, como complemento de su 1m:. en
práctica y aplicación de los conocimientos adqmr:~OSde!
todo aquello que más se . relacione con el serVICIO 6"
cuerpo de Estado Mayor. El Director de la Escuela SOIllIá
terá á la aprobación del Ministerio de la Guerra,::bO
anticipación conveniente, e! proye?to para llevar . adOll
estos interesantes trabajos prácticos, y una vez ter~tiVO
remitirá las memorias, croquis, etc. que con ta ;rn feSO"
hayan hecho los alumnos. Los jefes, profesores,p~
res auxiliares alumnos é individuos de tropa que ........
, . que y--
á estos trabaJ'os, disfrutarán de las ventaJas ~."",io"
d . de;rnllu-'otras análogos, se:ñalan el reglamento e In
nes y demás disposiciones vigentes. to~}sIl
Art. 740 La suficiencia de los alumnoS e~ odio
l ·ft 1'80 por ...asignaturas excepto en esgrima, se ca ¡ ca. . eifat*.
, b .. lUSIVet qu . .de números del uno al veinte, am o~ ~nc d obtenP
aprobado el alumno en cada ejerCICIO cuan ~ ,. .
~~);,.........•....
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MARíA CRISTINA
El Ministro- de la. Guerra,
MIGuÉL CORREA
MARíA CRISTINA
En atención á las circunstancias que concurren en el
ganefal de brigada Don Luis Huerta y Urrutia, go-
bernador politico-militar de Joló, á los extl'aordinal'ios
servicios qUl;) lleva prestados en el desempefio de .(licho,
<,largo, y mw especialmente en consideración ar.distiu-
guido mérito q,ue contrajo d~scubriendo y castigando e~
@l mes .de abdi ~el. afi? próximo pasado una c.onspir~(}ión:
separatista en el citado Archipiélago, así comoprestan-,
do eficaces auxilios para sofocar otra conspiración fra-
guada anteriorm@.teen. la isla Paragua,' en nombre de
Mi Augusto B;ijo el Rey pon 'Alfonso XIII; y ~omo Rei-
na Regente del Reino,. ,
, Vengo en concederle, ~ prQPuesta del General en Je-
fe del ejército de Filipinas, y de acúerdo ~on el Oonsejo
de Ministr~s, la Gran Oruz de la Orden Militar de María
Cristina.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocientos
noventa y ocho.
,El Ministro de la Guerra,
MIGUEL OORREA
·En atención á las circllnstancias qua concurren en el·
general de brigada Don José Ximénez d'e ' SandovaI y.
Bellange, á sus servicios en el ejército de Cuba, y muy
especial"roente en consideración al distinguido mérito que
contrajo concurriendo á numerosos hechos ,de armas j
tomando parte en diversas o"peraciones practicadas' en la:
jurisdicción. de Guantánamo hasta el ·mes de mayo de
mil ochocientos noventa y siete, en nombre de Mi Augus-
to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regenta
del Reino,
Vengo en concederla l á propuesta de1.Genera1en Jefa
de di-cho ejército,' y de' acuerdo con el Consejo.de Minis-




. Tomando en consi9.~raéiónlo' exp.uesto por el G~neral
en Jefe del ejército de Filipinas, respecto á los exti'aordi-
nados servicio.s prestados,por el general de '. brigada Don
Rafael Suero y Marcoleta,' y al distinguido mérito
que contrajo 'mandando una' brigada 'de operaciones en
los combates librados los días tres y on,ce de mayo del-
año próximo pasado, para la toma de Naic y Maragon-
dón, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta de dicho General
en Jefe, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, la
Gran Cruz de la Orden Militar de María Cristina, 'dejan.-
do sin efecto Mi decreto de tres de agosto del citado año,
por el cual se otorgó al mencionado general la Gran
Oruz de la Orden del Mérito Militar designada par!J, pre-
miar servicios de guerra,' con la pensión que determina
el último párrafo del artículo segundo de,l reglamento de'
~reinta de diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve.




. llllst.rO de la Guerra
MiGÍJEL CORREA I·1 :
por pluralidad'de. votos l~ not.a: n~ér~ca ,de .siete;~ desde
~ número hasta el- qUInce InclusiVe, SIgnificara buen
sprovechamiento;del diez y seis al diez y nt?-eve, muy.
bueno, yel veinte con-esponde á la calificación de sQbre-
S$l.i.ente. El cero en' cualquier examen significa que-el
&lmnno no na acreditado aprovechamiento. alguno.
~.~car esta;- concept~ación se obtendrá la nota me-
di. de onda profesor tomando el promedio de las. notas
con que~a calificado todas las pregUntas contestadas
por el alu:mno. ~l mismo modo se hallará la nota me~
día total con l~ d~ los profesores que constituyan el tri-
bunal. Esta nota. :t;n.~a total del examen, se combina-
rá ásu vez con la n~~.media del curso, que será la re-
sultante de las notas mooit\S mensuales !le que habla el
artículo veintiocho, y con l~ nota media de prácticas en
los cursos en que las hubiera, sumadas estas tres notas
se determinará la tercera parte y E§ata ~rá la, cali~cación
definitiva del alumno. En el exam~ de esgrima no
habrá más calificación que aprobadQ. y desaprobado,
El fallo de los tribunales de examen es inapelablE}.
AIt. 77. Terminados los exámenes de fhi ~·CUl.'SO
. " ,
el director remitirá al Ministerio de la Guerra r~&Ciones
oonceptuadas del res~tado obtenido e!1' aquéllos:, 0010-
cando á los alumn~s por el orden de mejores censUl'í,\s)
representadas por las notas definitivas de que habla el
!lrtfculo setenta y cuatro. '
Art.78. Terminado el último curso, el Director remi-
tirá al Ministerio de la Guerr~ una relación conceptua-
~ de los alumnos que hayán obtenido notas' de api'oba-
:ón, e.olocándolos por el orden de preferencia que resul-
, temendo en cuenta las notas definitivas de todos los
lIñoo ac¡¡.démicos, estos oficiaies satán destinados á veri;.;
fiear laS prácticas que determ.ine 'el con-espondiente ' re-
glamento,
11 Art. 80. Los oficiales· de Infantería,Cahallería, Arti-el'Í • 1 . . '
. ne ngemeros podrán ser dispensados de cursar los'anos . -, ,do -prImero y segundo siempre que obtengan certifica-
,de aprobación correspondiente á todas las asignaturas
~componen cada uno de ~ichos años. La dispensa
Cllrt' de comprender por lo menos u~ año completo. Los~cados de aprobación se expedirán á dichos oficiales: .
l ero, pGr validación de -las materias que se estudienen ll&acad' 'Qela,(ló' .. ~mIas respe?tivas, con igual ó mayor extensión
tior de nSIgnada en los programas de la. Escuela' Supe-
1lO ha,Guerra; segundo,.por examen de las materias que
~_ Hen ep ~l caso anterior. Estos exáJ:O.enes severi-
efuetú&en !as nusmas épocas y en igual forma que se.
~ . para los alumnos de.la Escuela que sigan el cur--
!l. que se fi "la totali re eren. E~ plazo que se ínvie:ta en obtener
n..... dad de los certIficados de aprobacIón de las asig-
......uras·d .
tillln e prImero y segundo año no podrá exceder delco~ooque. se ~ubi61;a empleado en aprobar fS cursos
: ~~dlentes siendo alumno de la Escuela.






sÉaCIóN DE ESTADOUAYOR y CA1ll'A1tA
• .CRUCmS . iSó'
Exorno. Sr.: En vista de la instanéia que V. m. otl.JIill'"
este Ministerio con su escrito de 23 de enero últi~?¡:lde
vida por el capitán. del tercer. regimiento de Ar IV. ,.).1
Montatia D. Dilmián Ordema y Martín, el Rey (~d tÍ bi-
en su nombre la Reina. Regente del Rei.no, h!l teDI. °dor ele
. - '1 pasa
. concederle la medalla. de Mmdánao co11 e
18\10-91. 'D)itniO 1
De real orden lo digo á V. E. para su conOCl
REALES ORDENES
. --:::::tL-
El Miüistro de la Guerra,
MIGUEL OORREA
.~.
Con arreglo á lo gue determina la exc~pci~:~
del artículo sexto del real decreto de veintisi~&:fehre.
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de elilif~
con el dictamen emitido por la Junta Oonsu.ltivad6'Gtie.':
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y a-e~rdo
oon el Consejo dé Ministros! en nombre de Mi Augti8fb
Hijo el Rey Don Alfonso ]qII, y como Reina ~gepte del
Reino,' . ,., ., ~ 1<
Vengo e~ autorizar la com,pra., po~ gestión directa, á
Don Bibiano González, de una barraca hospital, Sistema
«Pútzeys~, con destino á enfermedades epidémicM en el.
Hospital militar de Carabanchel:
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocientos
novent~ y ocho. .
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL OORREa
MARíA CRISTINA
Oon arr,eglo á lo que determinan 10.$ excepciones quin-
ta, sex.ta y séptima del artículo sexto .del real,decr~to de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad· 'con 'el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfouso XIII, y
como Reina Regente d~l Reino;
Vengo ep. decretar lo siguiente: - -
Artículo 1.o Se autoriza á la Fábrica de Artillería de
Trubia para q.U(}, por gestiÓn dir~cta y sin las fonllUlida-
des de subasta, proceda á comprar á la caSi:!! «Flelding and
~ Platb, domiciliada en la ciudad de Gloncester (Inglate-
rra), un juego de bombas y un acumulador para los mO"
vimientos ascendente y descendente de las grúas de la
prensa de forjar .acero, que se va. á 'montar en: la. citAda
fábrica. -
Art. 2.0 Los gastos -que ocasione la adquisición de
estas máquinas serán cargo á los créditos del presupue~to
extraordinario concedidos en virtud de las leyes de trelll-
- -- - dl ~ta de agosto de mil ochocientos noventa y seis y 1 z-
junio de mil ochocientos noventa y siete. .







El Ministro de la Guerre"
MIGUEL CO:Rttl!rA
ELMinistro de la Guerra,
MIGUEL OORREA
1136
.En cónsideración á lo solicitado pOl' el capitán de na-
vio de primera clase de la Armada D. José Pilón' Ster-
ling,'y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la Realy Mil1tar Orden deSan Hermenegildo, en nOm-
bre' de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII" Y
como Reina Regente del Reino,
V~ngo en· concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den con, la antigüedad del dia diez y nueve de diciembre
de mil ochocientos noventa y siete en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio tí dos de marzo de mil ochocientos
noventa. y ocho.
En, ~<?~ideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Luis Molina Olivera, y de conformidad con
lo propuesto po:,: la Asamblea de la real y militar Orden'
de San Ht'rmenegildo, en nombre de Mi Augusto Rijo
~rReyDon Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,.
..' Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida 01'-
9-en, 'con la antigüedad del día once de marzo de mil ocho-
cientos noventa y siete, en que cumplió las condiciones
reglamentarias.
. Dado ElD Palacio á dos de marzo d,e mil ochocientos
noventa y ocho.
El- Ministro de la Guerra,
MIGUEL OORREA
El, Ministro de la Guerra,
MIGUEL OORREA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Minist:ro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en: autorizar la compra, por gestión directa, del
pa.n: de primera clase y la carne de vaca necesarios 'en el
Hóspital Militar dtt Guadalajara;. durante el período de
un'afio, á los mismos precios y baJo iguales condiciones
que rigieron en la última de las dos convocatorias de
proposiciones celebradas, después de dos subastas conse-
c1.ltivas, sin resultado por falta de licitadores.
Dad'o' en Palacio á dos de marzo de mÜ oohocientos
!.loventa y ocho.
·nada para premiar servicios de guerra, con la pensión
que determina el último párrafo del artículo segundo del
reglamentó de veinte de diciembre de mil ochocientos
ochenta y' nueve.'
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocientos
noventa y o'cho.
© Ministerio de Defensa
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dfDlás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898.
CollREA
Señor Capitán general ~e Galicia.
. ..
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 1.0 de
diciembre próximó pasedn, el Rsy (q. D. g.), Yen su nomo
brelaR~ina R'lgente del Rsino, ha tmido á bien aprobar la
éonccsión hecha por V. E. de la medalla de Mindanao con
el pasador de 1894-95; al cabo del 21 tercio de, la Guardia
Civil de ese distrito José Cobos BlaJlco.
De real orden lo digo á V. E 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drld l. o de marzo de 1898.
OOBREA
Fefior CapiUn gentral de las islas Filipinas.
LICENCIAS
EKcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 4
de enero último por el padre dt;l soldado del batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, Gregorio Caballero y
Fernániez, en súplica de que se concedJ!. Á éste la li,'encia
absoluta porque, habiéndole correspondido servir en Ultra·
mar, permutó con un licenciado absoluto, y teniendo en
cuenta lo informado por V. E/en su el:cdto de 14 del actual,
la ReiDa Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha se~vido desestimar dicha peti-
ción. ~
. De real orden lo digo á. V. E. para eu oonocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzo de 1898. ' --,-'
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Naeva y ErlreÍllaiura.
• ..~. 2$
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Excmo. Sr.: EnvIs~a del escrito que V. E. dirigió á,est~
Ministerio en 8 de diciembre da1897, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que la real arden de 22 de dicho mes y año (DIA-
RIO OFICIAL núm. 289), concediendo recompenéas por la ac·
ción del potrero «CIl1~bazan el día 11 de abril anterior, se
entienda rectificáda en el sentido de que el regimiento ti
que pertenece el artillero Casto Lóptz' López es el 5.o de
montaña, y el primer apellido del del 4. o de montaña Ma-
teo Duarte Borrego es Vicente, en lu~ar de lo que sobre am·
bos extremos se consigna en la mencionada real orden por
·error material.
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Oios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1. Ó de marzo de 1898. . '
MIGUEL CORREA
Señor, General en Jefe del ~jéroito de la isla de Cuba.
RHiCOMPEN3AS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2- de
enero ~r6ximo pasado, el Rey,(q. D. g.), Y en su nombre
la Reina R~gente del Reino, ha tenido á biEln disponer que
la real orden de 17 de noviemhe de 1897· (DIARIO OFICIAL
núm. 26.0), por la que.se otorgan recompensas por los he-
chos de armas denominados «L~stra" y cSa.nd')vah, se en·
tienda rectlfioada en el seLtido de que' squéllos tuvieron
lugar del 26 de mayo del 'indioado sñ9 de 1897 al 6 'de
junio siguiente, y no en las fechl>s que por error material
, se consig" aen la mencionada renl orden.
De la de 8. M. lo digo á V. E. para sn 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drill.° de marzo de 1898.
.MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de C'úba.
T • Al'
•••
~r Capitán general de Sevilla,y Granada.
&ñ~ Ordenador de pagos de G~erla.
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri~ió á
eate Ministerio en 25 de febre~o próximo pasado, dando.
CQenta de haber nombrado provisionalmente y en concepto
de escribiente temporero de esa Capitania general, al cabo
del cuerpo da Sanidad Militar, en situación de segunda re·
eerva, José Timoteo Vázqullz Monroy, elRl'lY (q. D. g.), Yen
eu nombre la Reina Regente del Reino, ha te~idqábieIlllpro-
bar dicho nombramiento; di"poniendo, al'propio tiempo,.
que la reolamación de haberes al intereeado tenga lugar
desde el día 3 del indicado mes en que tomó poseaíó'n de su'
desuno, en el que deberÍí cesar por fin del repetido mes, por
haber sido nombra~o escribiente de plantilla, el que lo es
PfOvieional, Gerardo O1otet Herranz, según orden de 25 de
febrero próximo pasado. .
De real orden Jo digo á V. E. para su cónocimiento y
demás eftcto'B. Dios guarde á V. E., muchos años. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898. - ,
CORREA
ee Elt?~o. Sr.:, En vista del escrito que Y.:Ql: dirigió á
te MinIsterio en 9 de febrero último cursando, iO.stancia
~ro~~Vida por el escribiente de segunda clase del Cuerpo
8~ihar de Oficinas Militares, que tenia su destino en la
1 ti. Inspección de ese cuerpo de ejército, D. Rumualdo Mo·
~en!lVelilla y que por real orden de 18 df31 mismo mes (DIA-
PI? OFICIAL núm. 40)) pasó á situación de retirado, en sú-
~a de que se le conceda continuar ,en su anterior des-
IU Como escribiente,temporero, el Rey eq. D. g.), Y en
qo.~b1bre la Reina Regente del Reino, telliendo en ,cuenta
&d'u ~ plazas de escribientes que quedan, va.?antes, se ~ '1' •
...: ddican á los sargentos en activo que las solicitan, y to-' E S E i d
-u otamb'é' xcmo. r.: n v sta e lo expuesto por V. '.ID. á este
el ite I n en consideración que el sueldd que disfruta Ministerio en su comunioación de 28 de ootubre último, el
ii.a.du resada en su aotusl situación es mayor que el asig-' Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del ReinoI\iel.~ á. los escribientes ttimporeros, asi como que ambos por. resolu;ciónde 23del mes próximo pa~~do, ha te~ido ~
~Q:s no .podian serie abonados al recurrente, ~~ ha ser- bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
b eaestlmar la pretensión del mismo.· (¡fieisles, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se~e real orden lo digo á V. E.para; su conocimiento y expresan en la siguiente r\elllción, que da prinoipio con el,
,~q!; :fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma- segundo teniente del regimiento Infantería de la Habana'
. de marzo de 1898.
núm. 66, D. Tomás Martín Sªrdá y ter~ina con ,el guerri.
li..;:,',' CORREA~Q llera herido, Juan M1l.ftínez RJdrlguez, en recor,npensa al como




su conocimiento y Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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tra los insurrectos en «Arroyo'Sarita Mal'1u el «Mango» y
cMojacasabe» (Holguin); los dias 25, 27 Y 28. de septiembre
de 1897. .
De real orden lo digo á V. E. para
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiío~.':;v&~
drid 1.0 de marzo de 1898.
Recompensas que se les conoeden
Mil'tar con día'Oruz de plata del Mérito. 1 usual de
tintivo rojo y la. pe!l~I6n J)1e
2'50 pesetas, no vltallcla.
NOMBRESOuerpos.
R r' f o. d 1 H b Sargento••••••.• Juán Leonte Atienza ••••••• ; •• , •••ego n. e a a a· . .




Encuentro en «Arroyo Santa María~ (Holguín), el 25 de septiembre de 1897
· :' 2.° teniente E. R.~D. Tomás Martin Sardé. •••.•.•••.• ¡Cruz de l.~ clase' del Mérito MiUtar oon
· . . distintivo rojo, pensionada.
neg. Inf. o. de la Haba· Sargento •••••••• FranciJiloo Carrasco Romero •••.•••• ( '.. . .
na núm. 66 . .••. . ' Cruz de plata del MérIto. Mihtar con diJ. .
- . HERIDO tintivo rojo y la pensión mensual de
. , .. . 2'50 pesetas, no vItalicia.
Soldado.•••••••• NicomedeEj López Vázquez••. " ••• . . '. . :
Accjón .en el «Mango ~ el 27 de septiembre de 189Z
Beg. lnf." de la Haba'{l.er Teniente mili, . ' . . .
na núm~ 66. • . ... . . cias.•.••.•••••• D. Felipe del Valle Revuelta~ •••••• Empleo de capHán de milicias.
S.er Tercio, 2.0. guerri-I ' .' .
lIa volante••••••••• Otro 2.0 •••••••• , »Agu5tin Rodrígu'ez .cabrera:: .: ., Empleo de primer teniente de la E. R.
Segundo teniente • Cipriano'Yelasoo Rodriguez••.•• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo. rojo.
Oruz de. plata del Mérito Militar con dls·
d' tintivo rojo y la pensión m9neual de
Sol ado.•.•.•••• ClaudlO Mal'tinez Garcia... ••. . •••. 2"50 pesetas, no vitalicia.
Otro., José Urdág Blanco................ '
3.er Tercio, 2.0. gUerrilla¡
volante Guerrillero •••..• José Banet Tomás .
Acción en «Mojacasabell el 28 de septiembre de 1897
Reg. Inf. a de la Haba~ .' '. I . .
na núm. 66...•..•. Segundo teniente. D. Agustín Laque Maraver ..•• : ••• 8lmpleo de primer teDi~nte.
l.er Mn. del reg. InLs ' ¡
de Aiagón núm. 21. Ca.pitán.......... F~ancisco Birvént Batis •••••..• 'jC d 10. l 'd 1 Mé'to Militar con
2.a gUa. Volante Hol. ru~ .e .' c ~se e. rl
i S d t • t D" C· R dlStlUtIVO rOJo, pensIOnada. .. ~u n... . . . • . . . . • . . . eguIl o enlen e. II lego arrasco ·omero......... . .Inf.~, Comisión activa. Capitán......... • José Garcla Sánchez ••••••••••• ¡cruz de La clase dal Mérito Mlhtar con
, , . . distintivo rojo. .
Cah.I\, Guardia ·Oivil.. Primer teniente.. II Leopoldo Canteno Jiménez Pefia. Empleo de capitán de la Guardia CiVIl.
Bón: Caz. de puerto}segUndO teniente.• José Sánchez Mediavilla •••••••. íCru~ ~e ~.o. cl~se del Mérito Militar con
· RlOO............... { dIstIntIvo rOlo. 11
.' .' ~argento........ • Antonio (López López }Empleo de segundo teniente de la esoa
Reg' Inf" de la Haba- Otro ••••.••••••. » Leopoldo Anieva Gómez..••.•••5 de reserva. . ' . dis.
". • . t . . ¡cruz de plata del MérIto MIlItar con d
na núm. 66 , ro Arturo Vázquez Ca~ems o... t" t· . la pensión mensual ti
.. Otro•••••••••••• D. Angel del Castillo Vida!........ 2I,n501vo rOtJo y "t ll"cl'a' .· pese as, no VI a •
I HERIDOS l· . dis·
. ~cr~z ~e pla~a del Mérito.Milita:u:~ de
Soldado.. . • . • • •• E¡teban Onete Alfonso.. . • • • • • . • • • tintlvo rOlo y la penSIón m
. 7'50 pesetas, vitalicia. . . n dis'
l.ar Mn. del reg. lnf. a . '. . ~cr~z c!e plat~ del Mérito. MIl::n: al dede Aragón núm. 21. Otro....,........ Bartolomé Garcia EXpóSItO........ tmtIvo rOJo y .la .~anslón
. . 2'50 pesetas, VItalICIa. •
Cabo ••••••••••• Vjc~nte Ripoll Ren~lt•••.••••••••••~Cruz de plata del Mérito Militar oon ~
Soldado.. • • • • • •• Féllx Vallarin CebIlAn. , • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión meusnlll
Guardia Civil, Coman., . 2'50 pesetas, no vitalicia. .
dancia cie Holguin. GuardIa de 2.a ••• Juan Arrondo Buruque........... . MTt r coíl diSo
'. Práctico de 2.0.••• Miguel Mayasen Echevarria •.• , •••~cruz de plata del MérIto. I 1 a nJioBl de.
· . . . 801dado •••••••• José Lorente Garcia.............. tintivo rojo y la y.anslón J)1e
. Otro•••••• ; ••••• F'rancisco Yila. FRuser............ 2'50 pesetas, vitalIola..
Reg. Inf. a de la Haba· Otro•••••••••••• Antonio M~rtinez.Malina•..••••••.
na núm. 66 .•• ~ • • •• Otro •••••••••• ;. Pedro CastIlla TrIguero •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• RlIfael Puertas Vallejo ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Bonifacio Bernedo Ibliñez •••..••..'
'" Otro••.••••••••. José Quiroga Losada.••••• ~ ••••••.
3 er Tercio de guerrillas (GUerrillero •••••. Francisco Benitez Vergara •.•.••• o •
· 2.'" volante de Hol~ Otro Diego Papo Codina .
guin•••••••••• ~ •••• ,Otro••••,•.••••••• Juan·Martinez Rodriguez '.1 .---:
____-----!...~--:..---------:-------~.....;1.,.---:----~co;;1UUU-;; ,,"
Madrid l.~ de marzo de 1898•.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. m. de 23 de di·
ciembre de 1897, el Rey (q. D. g.)" en su nombre la Reina
Rsgente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión
hecha por V. E. al capitán de la Guardia Civil D. Joaquín
Escasena Quiles, de la cruz de primera clase de Maria Cris·
Una, en permuta de su actual empleo, que Ee .le concedió
por real orden de 11 del indicado mes y año (D. O. núme-
ro 280), por su cODlportamiento en las operaciones prac·
licadas en los montes del eCarmeu, eChimborllzo», eMana·
guaca., los díáS 9 y 10 de enero del referido afta.
Dd real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.° de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•• a
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de diciembre último, dando cuenta de
haber concedido la cruz de primera clase de Maria Cristina
al comandante de Ingenieros D. Ramiro Ortiz de Zárate, en
permuta de dicho empleo, gue obtuvo por su comportamien.
to en el segundo sitio de {)asoorro (Puerto Príncipe), del 3 al
9de noviembre de 1896, según real orden de 20 de julio del
año siguiente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión he·
cha por V. E. con arreglo á lo conlSignado en el arto 5.0 del
reglamento de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Milo.
drid 1.0 de marzo d9 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en J~fe del ejercito de la isla de Cuba.
a as
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E; á este
Ministerio en su comunicAción de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 16 del mes próximo pasado, ha tenido á
.bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E~ á los
oficiales é individuos de tropa qu-e se expre~an en la l"iguien.
te relación, que da principio con. el segundo teniente de la
escala de reserva de Infantería D. Luis Sáncbez Medina y ter•
mina con el sargento de lrifantería Diego Rendón Velasco,
en recompensa al tomportamiento que observaron en el
combate sostenido contra. los insurrectos en e Monte Mirró~,
cJuM Francis(lo~ y cLa Castañera~ (Villas), los dias 3,
6 Y 11 de junio de 1897. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cubá.
Cuerpo! Clases
Relaci6n que se cita
, NOMBRES
Combate en cJuan Francisco~
Recompensa! que se les ooneeden
CORREA
Segundo teniente. D. Luis Sánchez Medina.•••••••••• Empleo de primer teniente.
Otro...... •• .••• )} Francisco Olmo Leivlt •.••••••.• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
dMintivo rojo.
Sargento •••••••• José Castillo Ortega..•.••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro •••••••••••• Manuel Pradal Gaviro •••.••••• ~.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••.•••••• Francisco Blandino Acosta..... •••• ~'50 pesetas. no vitalicia. .
l.erMn. del reg. Inf.a
de Pavía núm 48 _
• .• • Combate en «La Castanera» .
Segundo teniente.! D. Salvador Moreno Duarte•••••.•• Cruz de La clase del Mérito Militar con
, .. . . distintivo. rojo, pensionada. .
Otro m. R....... » Julián Racero Torres ••••••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con digo,Sargento •••••••. Diego Rendón Velasco.. •••••• •••• tintivo rojo y la pensión mensual deI . 2'50 pesetas, no vitalicia.--::-:----~.---_..!-_-- ....:I....· _. _
Madrid 1.0 de marzo de 1898.
,
1d.in~o~o. S.: En vista de lo expuesto por V. m. á este
~ ~!~rlo en su comunicación de 30 de octubre último,
!le' ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
1li~no, ~or reaolucióp. de 23 del mes próximo pasado, ha te·
'1 Oá bl~n aprobar)a concesión de gracias hecha por V. E.
da08 ?fiClll.les que se expresan en la siguiente relación, que
~:l?cipiocon el capitán de Infantería D.Enrique Cento Es·
el, y termina con el veterinario s€gundo D. Laovigildo
© Ministerio de Defensa
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Relación que ,se cita
del, Mérito Militar oon
:t Le }poldo Torihio G~tiér:rez•.••••
» Laandro Pánchez Maestre .••'...•
» Manuel Martiue.z 8uárez.•••••••.
» Dalmiro Rod, igU€2;' Pedl'é ••.••••
:t Dionisio Alvarez Navarro .
:t Gabriel Rub:as Ari:H. ". " ••••••
l) Ramón Arzuaga l:iengui .•..•..•
:t Germán Falcó Da!:mau.••• , •••••
» José Ql1eralto Gorro .•.• ; ••• : ••.
II Joaquía Oalles JiméQez•••.•.•.•
llAntouio ,Rodriguez LÓpfz .
» Gt'rardo Villar de 108 ReJies; ••••
» JOEé Valmayor Mon•••.•••••••
:t Mariano Loréns Sánchez•..•••. ;Oruz de La clase
, distintivo rojo.
» Francisco Heroández Murga .•...
II Orisanto LÓpéZ López, .••.•..•.•
'lt Turnas LedelSma Calvo ...•.•••••
:t Domingo Lázaro Cardenal. ••.••••
Cuerpo. \ CIlllIes NOMBRES \' Recompensas que lÍe les coneed~",íl ,'!,""i
--.....------ -'-------1------,---,-'~----- -----.,..--.,..--"'O'-'""""'.,...",... [!"O:_"";¡;""...,..,;;:¡¡;",.~.....-,
BaiJén, ,Provisional n.o l\oapitan••••••.•• D. Enrique Oento E'perancL. ;'•.••
Caz. de Tarifa núm. 5. Otro............ :t Adolfo Casado é, It!la .•,•••••••••
1.er bón. del reg. Inf.lIíOtro •••••.•••••• :t José ij;izaguirre Zabaljauregui •••
de Oovfdonga n.O 40.(2,° Teniente.ID. R. »,Juan Espu1S Gandia ••.••.••.•.
I1em de Garellll.no, 43. Oapi,tág......... :t Alejandro F.to Fórnández.; •••••
!'lem:de Guipúzcoa nú'
" merO 53 Otro............ :t Rufino Fernández Ménde~ .
Comand.a mil. deOolón Otro •••••••••••• ~ Florentino·Fern/inaez.Diaz••••.•
I.er b(m~ del reg. lúf. 8
del Príncipe núm. 3. Otro............ :t Juan Ferm\ndez Cao -
Idem de Alfonso XlIl
. túo:'l. 6,k Otro :t Miguel Gamis Ginard .
I-lfÍn de Isabel II nú-
mero 32 •••••••••••• Otro............ l; Francisco Guijosa Malina •••••••
Etóuadrón de la prema, Ofro •••••••.•••. ':t Manuel Garda PascuaL ••••••••
1 er bon. dell'eg. lt,f ~
d-l 111..001 stitUclÓ:J, 2¡:l Otro ••...•.••••:
Eón. Prüvil.'i@al de 18\2.° Teniente E. R
Habana núm. 1. .•••. (Oapitán ...••.••.
ChZ. de RH18 núm.' 16.IOtro••..••.•.••.
I<lem '" .•••••...••• /2.°Teniante E. R.
'J,er bón. del tel!'. IuLll
, de B:lletlres n-6xn. 41. Papitán .
Bón. Anttquera, Penin.íO~roE •. R.•••••.
sular núm. 9•.•.••• t2. Temente E. R.
Caz, de Arllpiles, 9 .•.. fCapitán •••••••••
1.er bón. del Rey Iuf. a
de Guadalajar~, 20 .. I.er Ten.te E. R ..
1 iem de Burgos n.O 36. Otro.••••.••. " .
3.er Tercio de guerdlla,,¡$€gundo teniente:
Prov!. dé Puerto Rico, 1- Otro.ID. R ••••••.
l.er bón. del reg. ln.f. h •
de B<¡,iJéu núm. 24 .. Otro............ :t Román Garcfa Consuegra., •••••
Bón. Pt'ninsular de San
Quintín núm. 7..... Otro ........ , ...
l.er bón. del reg'. lnf. a
de Albuera núm. 26. Otro•••••••••••.
Idero de Vad·Rás n.o 50 Otro••.••••••••.
Idem • ~ .•••.••••••..• Otro••••••••.•••
Idem de Tarragon8, 67. Otro••••••••••.•
Ct'rtro movJlizado, Ca-
ballería de la Habana Otro •• '•••••••••• ,:t Manuel Gilabert Grech •..••••.•
1.er bóu. del reg. loLlI' .
de A~h núm. 55 Otro 1i Julián Mllllas VelaEc~ .
ldem de Borbón n.e 17. Otro............ » Carlos Morales Ortega .••..••.••
lu€m de Sevilla n.o 33. Otro............ ll, Antonio Ruiz Guerra ...••.••..•
Caz. de Valladolid, 21.. Otro............ »Francisoo Romero Egida •••..•••
. ',1, CABALLERrA, ,
Hernán Cortés'.•.••.•. Primer teniente •• D. Esteban Zabalo Obregoeo..•....•
Numancia núm. 11.... 2.° 'J:eniente E. R. » Francisco Garcia Cervera•..••.•
:Villaviciosa.•••••.•••• Otro .'.-ó • '•••••••• ':t Bonifaoio 8ánz Otero. '....•.• ~ ••
GUARPIA CIVIL¡OaPitán ••....••. O.Lorenzo Ramirez Fajando••••••.Comandancia 'de Puerto PrImer teniente .• 11 Santiago Ruiz Mata .•. , .•••••.•Prínci·pe Otro............ Ciliaco lriarte Oyarvide ..•.••.•
2.° Teniente E. R. » Pedro de Vaca y Guzmán el Bueno
Ooro.a de Sagus ••••••• Oapitán .•••••••. »"Manuei Ros y Pérez •••.••••••••
, ,CLERO OASTRENSE.·
Principado de Asturias. Capellán 2.° ..•. .' D. Manuel Portaña López'; •.•••••••
VETERINARIA MILITAR
Coro.a dQ..,Puerto Prín·
oipe ••••••••••••••• Veterinario 2.0 ••• D. Lorenzo Redal L"mo ••..••••••.
: ' I ,IMFANTER'rA l' ' ',,-'
!
' ' . Militar ooD
Bón. Voluntarios de M$.· . . - • Cruz de 1.11. clase del MérIto
drid • ~ ••.•••••••.••}Capl!án •••••.••• O. Manuel Barceló IbAnez..•..•••••{ distintivo rojo ,'pensiona.da.
© Ministerio de Defensa
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II Manuel Sáez San Antonio •.••••.
) 'Mariano Sirerá Llopis ••.•...•..
• Graciliano de la Torre Valiiio ..•.
II Pedro Soto Prada .
• Juan Colomo Ruiz .
ter bón. dlll reg. Inf.aíCap~tán E. R ••.• ID. Enrique Benito Marrasé...••••••1
de Sabaya núm. 6 ••. (CapItán•••••• ~.. »José González Dueñas, '
Idem de Amérioa n.O 14 Otro II JUlln Calvo y Calvo .
Provisional Pto. Rico, 1. Otro.... • •• • •• •. • Miguel Caro Grande•.••••.••..•
ter Mn. del reg. llif.' ,
de Mallorca núm. 13. Otro............ ) José Ftlrnández Martin-Ondar¡a.•
Idem de Asia núm. 55. Otro ..•..••••••• }) José Fernández Pereira •••.•••••
Idem Otro E. R....... • Bonifaoio Santos Cuevas•.••••••
Idem de Luzón núm. M\CaPitán......... .' LuiBGonzález Anguiano •••••.•• ' '
Idem de Sevilla n.O 33. Otro~ ••••••••• ~. • José Garcia del Red ySánohe-z •.
Idem de Pavia núm'. 48 Primer teniente.. • Clemente Gutiérrez Gonzá]ez•...¡CllPitán... ••• ••• ) Vicente Lllvina Fernández•...•. 'Idem de LUCh,a,na nú- Pr~mer~eniente.. ) J enaro Martinez d~ Baños Ferre,r, '.mero 28; ••• ; •••.••• 2. Temente E. R. • L,l1ureano Pardo VIOO ••• '••••••••
Otro .••••• '. • • • •• »Antonio Fernández Lamas •••.•'.
Cu. de laB Navas n.o 10 1.er Teniente lll. R • Luoio Correas GOllzález•••••••••
3.er Teroio de Gllas •••. Otro............ • Miguel Cerda Malina •••••.•••••
l,er bón. del reg. Iof. a
de Albuera núm. 26.• Otro............ ) José Damlán Piñol ..•••••. : •••.
11em de Isabel n n.Q 32 Otro. ••••••••. •. II Alejandro Gortazar Arriola.••••.
Idem d. Zarllgoza n.o 12 Otro•••••• ~..... II Aurelio Garcia Monleón..••.••••
Idem •.••.••••••••••• Otro............ }) Mario MusIera Planes.••••••••••
Idem de Uuipúzaoa, 53. Otro .••••••••.• ~ . II Manuel Herrero L!1str~ •••••••••
Idem ..••••.••••••••• 12.°Teniente E. R. II Eleuterio Ramirez Téllez••••••••
Idem de la constituoión}l.er TenienteE. R. II Adrián Hernando Castilla ••••••.
núm. 29 ; 2.° ~<miente E. R. 11 Rafael.CJrbatón M~Ite ,'
, _ CapItán •••••••• ~ II GregorIO" S9telo González •.•••.••
Idem de Cantabria nÚ'í2.o Teniente E. R. " Agustín Concepción S:moho .••••
mero 39 (Otro.. "Pedro Hualde Adin Cm d 1 & 1 d 1 Mé it Mirt
l.er Tercio de GUas •••. ¡Otro. •. . •• ••••• 11 Germáil Gómez Delgaio.... ••••• d~ tOet' • e !lse e . rdo 1 al' con
l.er Mn. del reg. Inf. & " lSIn lVO rOJo, penslon!" a.
de Aragónnúm. 21..lcapitán 11 Nicolás Martín Sánahez ..
C•.A. Ayudante ¡Otro " José de Pereda y Gómez .
Bailén, Provisional nú·(Otro............ "José Rasilla Caballos....•••.•.•.
mero 1. .....•.••.•. /Primer teniente •• II Tomas Mora Gómez .••.••••••••
Reg Inf a d T {CaPitán , II Alejandro Royes Ramallo •.••••.
. . e arrago· 2 °T . t III R J Ú n: G t'nanúm 67 . enlen e . . II es 8 vega U ler .
Id .• : • mr~ 1. "Meleh?~; Gracia OJiveros. ',' ..
1 . Ieabella CatólIoa, 75IcaPltán......... II FranClSO() Sánehez Ortega ..•••••,erbón. del reg. Inf." , '
da Gerona núm. 22.. Otro............ • José Sacanelles Ruano ..
e' ~Otro............ II Fernando Veles Bdevll .
a,. de Reus núm. 16. ~.er teniente lll. R. ~ Santos Ortiz La'rreategui. ••••..
pe 2.° teniente E. R. » Manuel Rey Obies...••• ; ••..•..
IJovl. de la Habana, l.IPrimer teniente... José Más Casterad•.•.••.••.••••
em ••..••...••••••• 2.0 Teniente E. R. II Vicente Murillo Llorente.• o •••••l.~ b6n. del reg. Inf. 8{Primer teniente.. II AdolfoRubinde Celisy Baquerizas
I e Galiaianúm. 19.. 2.0 tenienteE.R. II Enrique Goiti Adriáo .I~' de Extremadura" 15 l.erTeniente E. R.• José Muro B~yón .
eem de Navarra n.o 25 2.° teni~nte ID. R. ) Jesús Garcia Marifias.•.•••....•
1~~'bde Llerena n.o 11. Otro ~ .. • Federico RúiZ Ruiz .
, •d .6n. del reg. 10fo& '
lil e San Quintin n.o 47 Otro •••••••••••.
Id:m de la Princesa, 4. Otro ••••••••••••
m... Otro'Id d . .
p~ .e Asturias n.o 31 Otro '.
1rer~~lOllal de BalearelÍ. Otro•••••••.•••.
.di n. del reg. Iot. ',
e Rey núm. 1. •••. Primer teniente.. II Cristóbal Colón yBertodano..... Empleo de capitán.
. " 'lcaPitán .
lIernill O¿rtés ' Otra .
• • • • • • ~. Primer teniente .•
n~y ú' 2.o Teniente E. R.
Ide: m. 1 Capitá~ .
Borbó' •.••. " •••.•••• 2..0 TenIente E. R,
l:ic MnÚm. 4 •.• ; ••• Primer teniente ••
a."': tOvs. de Alvarez. 2.° Teniente E. R.
,""n o•••••••••••••• Primer teniente ••
1.tr ", dda<JUn. el reg. Inf.1\
.la Lealtad n.O 30. Médico 2. 1l ......
) Ministerio de Defensa
CABALLERIA
D. Gabriel Fernández Rodriguez.••.
II Mariano GaIbany Hor,ruUnez. • • • ' '
II Sixto Inisterra Pastor •••••••••.
II Antonio Ooejo Enriquez ..•••••• Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
II Julio LostaJó Ribo~ .•••• ~. . ••••. ,distip,tivo rojo, pensionada ..
• I1defonso Diez Munoz.•••.••.••.
II Benito 8aupil Hurtado •••• '•••••
II Emilio López Torres.•••••••••••
II José Giraldll Gallego •••••••.••• Empleada capitán.
SANIDAD MILITAR








. ·Reeompens9.S que se lel OólUlediO.
--1-1--------
1.er bón. del Reg. Iuta . .• . I
dé Galicia núm. 19 ~édico 2 ° D. Ignacio Cornet Palá ••..••.•••. '1' . .
Idem de Tarragon8, 67. Otro provisional.. ~ Jesús Guerrero Jiménez. ~ •.•••• .: .
Cruz de La cIMa del Mérito Militar ooa
VETERINARIA MILITAR distintivo rojo, pensionada.
Cl1b.1I. del Pdncipe, 3.. Veterinario 2.° ... 10, Leovigildo Alonso Conde....... '.'
J . . I
--------------------.Madrid 1.o de marzo de 1898. CORBEA
Excmo. Sr.: En vistá del escrito que V.E. dirigió' á.
este Ministerio en 15 de diciembre de 1897, manifestando
haber concedido al capitán de Artilleria D. L~opoldo !barreta
ti Iturr-alde, la: cruz de primera clase de Maria' Crllltin!-\, en
permuta de dicho empleo que obtuvo por"~ oomportamien-
to anla acción de "La Catalina», el 23 d", mayo del citado
a60, ycúya recompmsa fué confirmada por real orden de 11
de enero pr.óximo pllsB.do (O. O. núm. 8), el Rey(que Dios
gUllrde),,-y en su nombre la Reina R~gentedel Reino, ha te·
nido t\ blenftprúbar la con(e~ió.ll hecha por. V..!l., con arre-
glo á lo consignado en el arto 5.° del reg!amento de recomo
pensas.
. De real orden lo digo á V.E. para su co~ociuiiElD·to y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898.
__o
MIGUEL CORREÁ
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista ~e la instancie. que 'cursó' V. E.
ti 6ste Ministerio con su comunicaciÓn' de 27 de septiembre
próximo paEado, promovida por el comandante de Infante·
ría D. Ilan':lel Jluñoz lIIedina, en súplica de mejora de re·
compensa por el mérito que contrajo y herida que reoibió
en el combate sostenido contra los insurrectos de la isla de
de Cuba en cLama del Horno~, el 31 de diciembre de 1896,
por el que se le concedió, por real orden d~· 22 de juuio de
1897 (D. O; nÓm. 138), la cruz de 2.11. cJaBe de Maria. Cris-
tins, .el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiDa Rfgenie del
Rt:'ino, de aouerdo con lo informlid·) por el CJ-piUn general
. de aq-}lolla isla, se ha servido desestimar la petición del re·
currente, por estar suficientemente recompensado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid i.o de marzo de 1898.
. MIGUEL CORREA
Selior Capitán general 'de las islas FiliJliDas~
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista do la instanoia que oursó V. E.,
á este Minist~rio en 19 de enero último, promovida p.,r el
segundo teniente dllJa escala de reserva de Infan~eJ'i3 Do,
Juan Arza Urra, en súplica de'mejorá. de recompensa por la
. campaña de Filipinas, el Rey (q. D. gO), Yen 'su nombud~
Reina Regento del Reino, se ha servido desestimar la potÍ'
ción <lel recurrente por ecitu suficientemente recompensado.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años; Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.,: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 2 de diciembre próximó pasado, p.romo-
vida por e-l médico primero de Sanidad Militar D. Wistano
Roldán Gutiél'roz, en súplLa de que, como mejora' de rt~com·
pensa, se le permuta por la cruz d 3 María Cdstína la de pri-
mera clasa del Mérito Militaroon distintivo rojo, pensiona..
da, qne pOl.""SU comportamiento eÍlle. aoción de Cacarón elLO
de enero de 1897, se le concenió por real orden de 27 de abril
de dioho año (O. O. núm. 93), Ó que se le declare el derecho
á la pen8ión de dicha oruz del Mérito Militar que ha cesado
• •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia' que ~urlló V. ~;..
Bate Ministerio en 18 de enero último, promoyida por. e a.
pitAn de Infanhda D. Ramón Lópel Rivils, en súP~
que l3e le conceda el empleo d~ comandante como
© Ministerio de Defensa
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Setíor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: . En vista de lo expu~Bto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre __último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no" por resolución 'de 23 del pasado, ha tenido ti bien. aproo
bar la concesión de gracias hecha por V. :ID. á los oficales
del cuerpo deSanidad Militar que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el médico primero
Don Angel da Larra y Cerezo· y termina con el farmacéu-
tico primero D. JUlln CastalIs Pacanúns~ en recompensa al
comportamiento que observaron en los servi'ciósde hospita-
les hasta el 30 de septiembre último.
De real'orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s ef.ec~oé •. ' I?ios guarde V. E. muchoa años. Madrid
1.° da marzo de 1898. .
MIGUEL CORREA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA
B.eñor· ~eneral en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Exqmo. Sr.: En vista d'3 la instanoia promovida por el
capitán de Infantería D. Francisco Ribot Pal!icer, en súplica
de que la pensión aneja á la cruz de La dasa del Mérito
Militsl' can distintivo rojo, que se le concediÓ' por real orden
de 14 de diciembre de l8\)6 (D.' O. núm. 283), en recom-
pensa á la herida recibida en la. acción de cSan Antonio
Alegre~ el 21 de julio del referido afio, sea la de 1& semidi·
farencia del empleo de capitán á comandante, por haber aB-
cendido á capitán, en propuesta ordinaria de ascensos, con
la antigüe<lad de 4 de septiembre del mismo, el Rey (que -
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rebio,
se ha servido desestimar la petición del recurrente por careo
cer de' derecho á lo que solicita, en atención á haber ascen-
dido dos meses después_ del hecho de armas por q \le se le
otorgó la cruz de referencia. _
De reaf. orden lo c}igo á V. m. para su c()JlOci~éntoy
demé's efectos. Dios guarde ,á V:E. muchos años._ .Madrid
1.°de marzo de 1898.
'.'!, ".:
MíGUEL CoBREA
&lñor General en Jefe -del ejército de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de la cllarta región.
Excmo. Sr.: En vJsta de la instancia que cursó á este
Ministerio con comunicación de 26 de octubre próximo pasa-
do, el Capitán general de Catalniia; prbmóvida por el capi-
tán de lula,nteda D. Tomás Medrano Hél'ránz, en súplica de
mejora de recompensa, por la herida y mérito contratdo el
db 1.0 de marzo de 1897, al hacer un reconocimiento en las
cLomBR del Brujo», por el que se le concedió, por real or-
den de 2 de (lctubre'de dicho año (D. o. núm. 222), la cruz
de 1,8 clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensiona-
'11, y teniendo en cuenta 10 manifestado pOl' V. E. en su co-
municación de 5 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición dél recunente por estar suficientemente re-
compensado.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos 'afias. Ma-
drid 1.° de marzo de 1898.
de recompensa, por las acciones de cCruces de Mayabe~ y
cSabana Guillén~, por las que se le otorgó, por reales órde-
n811 de 3 de enero último y 11 de octubre de 1897 (D. O. nú-
meros 3Y 229), la cruz de 1.1\ clase de Maria Cristina y la
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, el-Rey
(q. D, g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, 86 ha
servido desestimar la petición del recurrente por estar sufi-
oientemente recompensado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -.Ma·
drid 1.0 de marzo de 1898.
Relaci6n que se cita
-
-
Clases NO:MllRES Recompensas. que se les conceden
Médico 1.° 'ID..Angel d.e Larra y Cerezo ••••••• 'Icruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada. .
Otro............ l'i José Agustín Martinez. Gambol.\ •• ¡
Otro 2.° 1 ~ Matilla Navarro Sancho•••••••••
Farmacéutico 1.0. »Fermín Martín Ditoz •••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
'S -. . Otro 2.°•••• ; .... ~ Gerar~o Suri~ Rufuí............ distintivo rojo•.
anIdad :Militar ••••••• Otro............ ~ l\apstmo Qrtlz Montaro......... _
.' . Otro.. •••••••••• »Genaro Pena Guarán ••••••••••• 1
Médiéo 1.°••. . .. ~ J nlío dal Castillo Dompar••• ; •• '!
Otro............ l'i Enrique Pechara Vivanco ••••••• C d 1 a .-
Farmacéutico 1.°. ~ Félix Gómez Dieg •••••.•••• _... tu~ ,e .' cla.se del ~érlto Militar con
M.édioo 1.°.. .... ~ Alvaro Lucia Fernández. • •.•• •• dlstmtivo rOJo, pensIonada.- -
Otro. • • • • • • • • • •• »Manuel Martín Salazar • • • • • • • • • ' .
Farmacéutico 1.0. l'i Juan Castelle Pacamins••••••.••. ¡crUZ de 1.1\ clase de.1 Mérito Militar con
~ I -. distintivo rojo. .
¡ .
Madrid 1.0 de marZQ de 1898.
.. ..
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Señor Ordenador de pagos !le Guerra~
Señores Capitanes generales de la primera, segund-a, tilcera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones.
guiente, que Burtirá SUB efectosenla revista delcorr~
De real orden:o digo á V. E. para su cono8hn~,.
demás efecto3. D10S guarde á V. E. muchos afíOl. . ..
drid 2 de marzo de 1898.
SECCIÓN DE OA:BALLEItiA
DESTINOS
Exorno. Sr.: Habiéndose cometido erroun algunos apeo
llidoa y destinos de individuos comprendid9s eR la relación
inserta á continuaoi6nde laieal orden de 25 del pasado roe3
(D. O. núm. 45), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d~l Reino, ha tenido tí bien disponel' se 'entienda
rectificada dichs relacióD1 en -el ile1rtido qUEt expresa la Bi-
".1
D. O.3 marzo 18981144
Relación que se cUa
Clases NOMBRES Cuerpos á que pertenecen Cuerpos á que se les destiulL
far.:ento •. '••••• '. Francisco Rubio Gonzlilez '.' •••••••..•••. Reg. Cab.1I de b Reina •••••• Reg. Cab.a de la Princesa.
Soldado de 1.11 ••• Jerónimo López Navarro••.••••••••••••. Idam de VitorÍa ••• ~ ••••. , •• Item de no:rbón.
Miguel GODzález Garoia Idem ~ ; Hem de V~lIavicioaa.
Abnasio Ocho Garcia•••..• , ••••.• , ••••' Idem d~ M'Jnlesa ., •••••• ". Idem de la Reina,
Luis Garch. T.Jrcal. , , ídem de Borbón.. , " ldeíp del Rey.
Amós Pérez Indego •••.••• , ••• , • , .• '.' •" ., Reg. Iu!.a de ,San Fernando •• Idero del Ptincipe.
Domingo SerraDO Ballesteros, .•..• , .•. " Idem de Otumba ••••••••••• Idem de Barbón •.
Manuel Prieto ~Alvarez•.••••.....•••••• ~ Bóu. Caz de M~ddd •••••••. Idem de E,pllña.
MarciaDo Diez del Ri.ncón ••..••.••••• ,. 'J
Lucas Arribas Gonzáiez ..••••.•• , • • • • • • . . 1 d L 't .
Emiliauo R-:-driguez Cámara ..••••... , .•. Reg. Iuta .de esu Fernando,. dem e USl Ilma.
[gnRcio VarODS E'a~daña., ••.•• , •.•••. , .• ..
Angel Róimes Rt1iz ••.••••••• , .•....•••.
Paulino Abad Sanz .••••••••••.••••..•.•
(~umeni!1,·oRuiz Capillas.•••••.•••.•.. ,
Victoriano Calcedo Miguel. .••..•••.....•
Sraulio Garcia Mijangos...•.••••.•.....•
Bogundo Martlmz López.••••••••••• , .•.
~uan Alvaro Bll.ldazo ...••.•'•••..•••..••
Otro de 2 a' :,amue' Gonzlilez Diez , Ldem.•.••••••••• ·, LdeIO de Pavía.
• .,.". Antonio López R' driguez .
Sant.ol3 AJ:royo Alonso, •••• ~ ••••.••.••••.
Daniel Díez Aribe ••••••••....•• , •••• '"
Claudio Nebreda Lópu •.••••••••••• , •••
Angel Ruiz Argüero •••.••.••• '.•.•..••• ,
Luis Goadalupe Sanz.... •.•• . . . ••. . ••. • 1
Ciriaco MHtinez S~ba8tián ••••.•...•••••
H:iuardo Oabezas Flor., ••.•. , , •. lIdero de Canarias , • ••• ,.y
Francisco Perón RodrJguez .••••• "., ••••¡ dem de la Princesa.
Medardo Serrano ~ánchez•••••••.•.••••• Id d V d RA
F 1" G i D i em e a "'6 ..ti lCUino are a 000 nguez .••••••••.•••
Vicente López Hormigos .••.•• , , • , •• , •• ,
Agustín Ferreiro Alvarez .•.•..• , .••••.•.
Manuel Grande •.••••.• ;................ ,
Wence~Jao Cadenas Buato .•.••• ; ..•.••.. Idem <le Murcia ••••••••.••• Idem de GaBcia.
Saturnmo Garcia Vázquez .•.•..••••• , •••
Ramón Conta Calvo •.•••••...•• , •.••.••
Agustín RodrigUfz Costos .•..•.•••••••..
I -
.......----:~~--------_..:..-.:..--_----~-----





Gírcular .. EX<lmo Sr.: El Rey (q. D. g.);y 'eu ~u nombre'
la RdLa Reg~nte'dI:'! Reino, se ha servida aprobar la pro-
pUEsta de'iuvarsión de los 3.800.000 pesetas, c)ncedidas al
mstuh·l de Ingelliel'ús en la seguDd!! distribución del crédi-
to extraordinario otorgado por ley fecha 30 de agosto de 1896.
Dereh orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto8w Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898.
Señor.....
~ - '1 Beil'8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y.en su nombre a es~
Regente del Reino, se ha. servido aprobar una pro~u río
eventual formulada por ouenta del orédit!J extraordlOllnto
otorgado por 1.80 léy de 30 dé agosto de 1896, i:uport:r tl
19.000'55 petet~!311\ara la adquisioión y construcClóll, p yOS
regimiento de Pontoneros, del material de tablero Y;~en'
fijos de ,las unidades de puentee, modelo Dané~ re~ e.en ¡.
tluio; debiendo -rebajarse dicha suma de la a8lgna ~ á 1J
primera distribución del dicho créd.it!J extra!lrdi~llr1J'regi'
Maestranza de Ingenieros para material- de dICho
miento. ' . ' f8J1~1
De leal Old.~D: ~q di~o ti V. E. p'llllit S'l QonOClIJ]
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Excmo. Sr.: Como comprendidcs en los benefioios de
la ley d~ 15 d-3 julh de 1891 y en real orden de 30 d~ di.
-ciembre de 1895 (O. L. núms. 265 Y 419), el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien conceder el abono de la gratificación correspon-
diente á los doce,años de efectividad que cuentan en su em-
pleo, á los tres primer03 tenientes de la escala de reserva
retribuida del arma de Infantería que figuran en la siguien-
te relación, desd"3 las fechas que en la misma se expresan.
Da real orden lo digo á V; E. para su cOMcimiento y
demás efectos. Dios gaRrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898.
CoRREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señor Capit4n gen~ralde la primera región.
. CORREA
Excmo. Sr.:. Oomo comprendido en los beneficios del
arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz y en reales órdenes de 7 de enero del año anterior (09"
lección Legislativa núm. 3) y 19 de febrero último (D. O. nú-
mero 41), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido á bien conceder el abono del sueldo
<lel empleJ,suparior inmediato, desde LO del me3·próximo
pasado, al teniente coronel de ArtiUeria, oon destino en la
primera región, D~ Eduardo D'Ozouville y Ci'nz Alvarez. '
Da na! orden lo digo· á V. E. plua BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mu.chos años. Ma-
drid 1.0 de marze de 1898.
Safior OIdenador de pl1g0g- de GuerrA.
. Señores Oapitán general de la sexta región é Inspector de la
Caja general de Ultramar. .
CoRREA
SECCION DE ADKINIS'I'RACION KILI'I'AR
ARRIENDO DE FINOAS y EDIFICIOS
Excmo. Br~: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de enero último, acompañando el acta
de arriendo de ,una casa en Gllanajay, para factoria de sub-
sistencias, el R~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el alquiler de la
casa sita en la cal:e de San Fernando núm. 21, propiedad
de D. Jaime Codina, en el precio de 34 PfSOS mensuales, que
sedm cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard-e á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898.
MiG:UEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elte Ministerio en 5 de enero último, acompañando el acta
de arriendo de una caEa en Jovellanoll (Matanzas), para ins·
talar la sección movilizada del terdo voluntarios Infanteria,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el alquiler de la casa sita en la
calle Real núm. 156, propiedad de D.a Mercedes Gonzalo Díaz,
e~ el preoio de 18 pesos mensuales, con cargo al crédito
extraordinario de la campaña. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Elfeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid 1.Q de marzo de 1898. .
MIGUEL CORREA.
Señor Oapitán gen~ral de la isla de Cuba.
Señor Oapitán general de AragóD.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma·
. d.rid 1.o de marezo de 1898.
r





desde que se lés.concede
el abono
1 ¡D. Juan Naranjo Rodríguez Depósito de Ultramar de Barcelona. Lo da cctubre í897•
•os Tenientes... II José Gálv€z Portillo, _.: /Idem id. de Málaga. '."'; .••.••• _. l.~de diciembre 1897
» Agustín Manso Arránz•..•• " ••••••••••• Reg. Infanteria de la Lealtad núm. 30 1. de febrero 1898.
- l. " . .
Madrid 1.° de marzo de 1898. . OORW
....
BleorON DEroSTIOIA y DERECHOS PASIVOS
PEN8ION];" ,
n Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la ReiDa
~~nte del Reine, de acuerdo oon lo informado por el Oún·~~S~prerno de Guerra y Marina, en 14 de febrero último,
ea nIdo á bien conceder á D.a Francisca Sr.ntisteban y Mahy,
~n~epto de viuda de las segundas nupcias del teniente
lllUat~ d~ Infanteria D. Luis Ottiz y Fidalgo, la pensión
tldlti de 1.250 pesetas, que le correeponde por el reglamento
_ ontepfo Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo,
~l'eglo al empleil di¡;;ftutado por el causante; la .,cual
.. n~e abonará á lIJo iQteleB~d~1 mieutra~ per~llnez9a en
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dicho estado, por la Pagadllria de la Junta de Clases, Pasivas,
desde el 18 de diciembre próximo pasado, siguiente día al
del óbito del causante. .
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. MI"
drid l'.o de 'Í:narzo de 1898.
CoRREA
Safior Oapitán gener¡,tl'de C,8still.a la. J!luBva y Extremadura.
SefíOr Presidente del Cona,ejo Sopremo de Guerra y Marina.
. --.-
Excm9. Sr.: En via!ade la il:istaneia promovida por
D.a JuaDa Josef.a Carbone1l y del TOJ'O, viuda del t~ni~~(e pg~
j.
í 3 m.a~o 1898'
ronel de Infantería D. Antonio Rosell Serra, en solioitud de
bonificación de un ~ercio en la pensión que disfruta; y caTe·
ciando la interesada de der~cho á lo que pretmde, tanto por
!Iue el señalamiento del beneficio se hízo tomando como re·
gulaJor sueldo de Ultramar, cuanto p~rque el causante f~­
llació antes de que se pusiera en vigor'la ley de presupuestos
de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295), el Rey (q. l). g,), y
,en 8U nombre la Reina Rep;ente del Reino, de conformi-
dad con lo e,xpuesto p: r el Consejo Supremo de Gúerra y
Marina en 17 del mes próximo pasado, se h!l servido deses-
timar la. referida instanda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas .efectos. Dios gbarde á V. E. muchos años. Mil,·
drid 1.o de marzo de 1898. -
CoRREA
Señor Capitán general dela isla de Pll81'to Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
mo; h& tenido á bienconcedér AD.a Encarnación Ab&J4lll4
Rodrígo.ez, en conoepto de viuda debnédico sRgundo_de Sal
nidad Militar D. Luis Carnicero ~íos, c~mo comprendida •
la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la penal:
anual de 82r'25 pesetas, que le corresponde con arreglo áJ
tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual penSi6'
se abon~rá á la interegada, por la Delegación de Hacienda d~
la provinoia de la Coruña, deede el 8de sf'ptiembre de 1897
siguiente dia al del óbito del causante, é ínterin conserve s~
actual estado. '
De real orden lo digo 1\ V. III. p'ara BU 'conooUniento '!
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afias. Ma.
drid l. o de marzo de 1898. - '
CORBEA.
Safíor Capitán general 'de Gdicia.
Señor Presidente del CODsejo.Supremo'de Guerra y llaria.
~
• Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino,c;le conformida!l con lo expuesto pn
el Consejo Sqpremóde Guerra. y Marina en 18 de febrero
último, ha tenido.á bien conceder á D. a lIarílt Porto Aria·
nes, viuda del segundo teniente de la Guardia Ci v-ít D. Ga·
briel Nava Arianas, muerto á consecuencia de heridas reoi·
bida3 en ~cció~de guerra en Ía isla de Cuba, (lOmO compren·
dida en' la ley de Sde julio de 1860, la pensión anual de
547'50 pasatas, que seña~a la t!,rifa nt\m. 2 de dicha ley t
hmilia,s da sargentos, que es el empleo que disfrutaba el can·
sl,l.nte cuando falleQió; lacusl pensión se abonará A la inte·
resada,'en la Pagaturfa de'la Junta de Olases'Pasivas, desde
el 1& de julio de 1895, siguiente día al del óbito del referido
causante, é interin oonserve su actual estado.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 1'.0 de marzo de 1898.
• 1 •
-
Excmo. Sr.: En vista de la- instancia'prOD1~=
FtánoeQ'O .o.r~OB~S ROJl(lal, residente en Diedé-»' . ," -
.. -- ... .
CoRDA
Safior Capitan general de Cattilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y .arina.
CJalUUU.
Señor Capitán g~neral de BurgllS, Navarra y VascOpgadAJ.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 ......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre- Já tte!·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de (¡rierra y Marina en 10 de febrero últi.
mo, ha tenido á bien conoeder- á Bernabé Núiiez Abajo yf;V.
e.sposa, Manuela García Rioo, padres de Claudia, sargento que
fué del ejército, de Cubil, la pensión anual de 547'50~
.tas, que les corresponde con árreglo .á la ley de 15 de juliO
de 181)6 J tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡ la c~~
pensión sa abonaTá a los iutere¡;ados, en coparticipaoión y ~n
necesidad de nueva decllJiación en favor del que /:lobrevJV"
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bnrgo~,.í
partir del 20 de octubre próximo pasado, feoha de la soll(J1~
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 1
de dici~mbrede 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lll. ,para su .conocimien:;
demás· efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOS.
drid 1.o de marzo de 1898.
•••
E~cmo. Sr.: El Re~ (c¡. 1;>. g.)" y en"t!u nombre la Rei·
na Regente del Beino,conformáll,dllse con lo eJ¡:J?uesto por el
Contéjo ~íJpren1ri de GUerra i MariDa én 19 d-! :fe'ffteróurti·
CORBEA
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ yen su nombre la Rei·
na :gfgente del Reino, de conformidad CaRla expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de febrero úl·
\ timo, ha tenido ¡\-bien conoeder á D.- María de la Encarna·
.ción Schiaffino Pomares, viuda del veterinario 1.0 del cuerpo'
(le Veterinaria Mili'tar D. JÚail.vives Roque, la pensión del
Montepio Militar de 625 pesetas anuales, á que tiene dere:
cho como ccimpre-ndidá en la ley de 22' de juIto de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensi9n se abonará a la interesa·
da, en la Del!lgaoión de Hacienda de la provincia de CA·
diz,-deade e123 de octubre de 1896, siglJie!lte dia al del falle-
'cimiento del causante, é interin conserve su actual estado.'
:06 real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muóhos años: Ma·
drid 1.0 de m"rzo de 1898.
Safior Comaridante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremb de Guerra y Marina.
..
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padre de pátricio Mariones Beordegui, soldado reservista '
d~l reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo'
elinteressdo de derecho al beneficio que pretende, pOI no
ballarae oomprendido en el real decreto de 4 de egosto de
1895(0, O. núm. 172), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina R<5gente del Reino, conformánd'lsa con loexpues.
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1t del
aetulll, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y de·
mAs efeotos. Dios guarde á V.. E. muohos años. Madrid
1.0 de marzo de de 1898.
OORREA
BeflOr Capitán gener81 de Burgos, Navarrá y Vasoongadas.
Señor Presidente delConsejo Supremode Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), yen, su ,nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo fxpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de~€nero
último, ha tenido ábien conceder á; Tomás Igualada TorJijrs
JIU esposa Juliana Atienza Berraiz, padres de Santiago, sol·
dado que fué d-el ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 peeeta!!, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se ~l>o1;lará á los, interesados, en copartici.
pación y sin neceeidlúr de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de- Hacienda de la próvin.
cia de Cuenca, á partir del 18 de octubre próximo pasado,
fecha de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispo'
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme·
ro 277).
De la de S. M. lo digo AV. E. para su cónocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de marzo de 1898.
'J. CORREA
BaGor Capité.n gene!:al de Valencia.
Señor Presidente del'C~nsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina:::en~ del Reino, conformándose con lo expnesto por el
ti !lelO Supremo de Guerra y Marina en' 5 de febrero ,úl-
1110, ha tenido á bien conceder á Eusebio Ortega Escobar,
f:dre de Telesforo" 8óldatJo que fué del ejército de Cubil,
pensión anual de182'50 pesetas, que le co~responde con~o á l~ l~y de 15 da julio de 1896 y ,tarifa núm. 2 de
~8 de Jobo de 1860; la cu1l1 pensións9 abonará al 'inte.
80 ' a, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
~' á p~r~ir del 30de ab.riI próxim~ pas~do, fecha de la
ie l~Ud Pld.l~ndo el benefiCIO, según dIspone la real orden
De de dICIembre de 1890 (D. O. núm. 277).
dell:las la deS. M. lo digo- á V. E. para su conocimiento y
drid 1:rectqi!. Dios guarde á V~ E. UluchoB afios, , Ma·
. de Ill.arzo de 1898. .
8ofior . '. CoRREA
: CapItán general de Aragón.~P' '
reSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~tmo'Sr.: Ei Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
~.fl~e del Reino, conformándose con lo expuesto por el'~.,~teupremo de, Guerra y Marina en 10 de febrero últi·
0"" " nIdo á bien conceder á José Sanra Andreu, padre




snual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo t\
la ley de 8 de,julio de 18ÜO; la cual pensión se abonará al in-
teresado" por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de
Teruel, á partir del 12 de noviembre próximo paeado, fech~
de la solicitud pidiendo el benefioiQ, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de marzo de 18S8.
'COBlUU.'
Safior Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, confol'mán,dose con lo-expuesto por
el Consejo Supremo de ,Guerra y Marina en 10 de febrero
último, ha tenido á bien conceder á Ramón ,Saura Suils y
su esposa Antonia Sanra y 'Nart¡ padres de Ramón, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corrEsponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión ,.enbonará á los interesadas, en,
coparticipación y sin neoesidad de nueva declaración en fa·
vor del que sobreviva, par la Delegación de Hacienda de
la provincia ue Huasoa, á partir del 19 de ootubre próximo.
pasado, f¡jcha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dia.,
pone la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú'
mero 277).'
Da la de S. M. lo digo á V. E. para B.J]. conooimiento y
demás ~efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898.
CORREA,
Señor Capitán general de Arbgón.,
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y lIarina,;
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rallente del Reino, conformándose; con lo expuesto por el '
Consejo SupremodeGuerra y Marina en 11 deflibrero último,
ha tenido á bien conceder á JOS3 Criado Fuentes y su espo-
sa Juana Sánehe~ &lanibardo, padres de Marcelino, sol·jado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les 'corresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en CC~
participación y sin necesida1 de n\l6va declaración en favor
del que sobreviva, por la Ddegación de Hacienda de la pro·
vinoill de Salamanca, á partir del 19 de noviembre próximo
pSfado, fecha de la .solicitud pidiendo el benefioio, según
dispona la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú'
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para en conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. nluchos afios. Ma•
drid 1.0 de marzo de 1898.
Señor Capitán general ~e Castilla la Vieja.
Señor Presi~ente del Consejo Supremo de Guerra y Mariqp.•
..---
.Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confotmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de febrero últi·
mo, ha-tenido á bien conceder, á Ignacia Atizo Bal1ario, de es·,
tado "iuda, madred~CJemanteEspierA.'rizo, soldadoquefué,
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del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley. de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca ,en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Huesca, á partir del 30 de mayo próximo Pasa·
do, fecha de l(lo solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne lareal orden de 10 de diciembre de1890 (D.O. n6m.277).
Dela de S. M. lo digo á V. E;' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v.. m. muchos aftos. Ma-
drid 1.0 de m~rzo de 1898.
CORREA.
S~ñor Capitán general da Arllgón.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
O'Ji
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y·en su nombre la Rei·
Da Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pO,r el
Consejo Supremo de Guerra yMarina en11 de febrero último~
ha tenido á bien conceder á Francisco Valentíu Romera y su
espoFa Josef~ Rodriguez Ruill, padres de José, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesets&, que les corresponde con arreglo ti la ley de 15 de jÚ.
lio de 1896 y tarifa n6m. 2 ire la de 8 de julio de 18605 la cual
penf!ión se abona~á á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaraoión en- favor del queso:
breviva, en 11), Delegación de Hacienda de la pro'Vincia
de Granada, á partir del 4 de noviembre próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden da 10 ds diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De ls de S. M. lo digo- á V. llJ. para su conooimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de marzo de 1898.
CORREA
,. Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Seilor Presidente.derConsejo Supremo de Guerra y Marina.
8 ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei·.
Da Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á'Salvaior, Baltasar DOD&t'
, su esposa Pasc'l!a\a Asins Rovira, padres d.e Salvador, solda·
do que fué del ejéroito de Cuba, la pensión aüual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 1~ de ju-
lio de 1899 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
, pensión se abonará á loé interesados, en coparticipación y
s~n necesidad de nueva declaración en favor del que 130,
breviva, por la Delegac¡ón de Hacienda de la provincia de
Valencia, á partir del 10 de agosto próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la 'de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años., Ma·
drid 1.o de marzo de 1898.
CORREA
Setio/,Capitán gen..~~al de VaJ,encia.
Setior Pt6sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiDa
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consfjo Sapremo de Guerra y Marina en 11 de febrero últi·
000, ha. te~ido á bien concede),' á Vieenta Cadea Pascuai¡ viu-
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da. de Enrique Arambul Aloadori, soldado que fu~ dele.t~.
cito de Cuba, !a pensión anual de 182'50 pfsetas, qll'''~.
rrespon~econ arreglo l\ la ley de 8 de julio de 1860; la.~l
p'ensión se abonará á la interesada, mientras permllll.filZ<l4'e_
dioho estado, por la Delegación de' Hacienda de la PrQvin9t,
d!3 Valencia, á partir dtl 1. o de abril de 1897, aiguientlldta
al del óbito del causante. .
Da real orden lo digo á 'V. E. para su con(jcim\en~;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
1.o de ma;rzo de 1898.,
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
,Setior.Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y l(ariBa.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen nombre la Reina
Regente del Reino; conformándose'con lo expeesto por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 11 de febrero úl·
timo,ha tenido á bien conceder á León Iturralde Lecea yiu
esposa Concepción Cortés L3s:erra, padres de Zenón, soldado
que filé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182150 pe.
setas, que les corresp'jnde con arreglo á la. ley de 15 de julio
de 1896 y talih núm. 2 de )a de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interasado~,'en coparticipaQÍón y
sin necesid~d de ,nueva geclaración en favor del que sobre·
'ViVIl, por la Delegación de Hacienda de la prqvincia. de Zara-
gez!l, á partir del 26 de abril próximo pasado, facha da la 80'
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembie de 1890 (D. O. 116m. 277).
. De lá da S. M. lo di~o á V. E. para su conocimiento Y
demás efectoE'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ha·
drid 1.0 de marzo de 1898.
CORREA
Sailor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del CODsejo Supremo' ~It Guerra 1 ilarial.
lO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensn IlombrelaRei.
na Regente del Reino, conformándose oon lo ~xpnestb por el,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de febrero pr?'
ximo pasado, ha tenido á bien cOllceder á Diego M6rch~
Rodríguez, padres de Adolfo, so:dil.do que fué del ejército ~:.
Cuba, la pensión anual de 182,50 peseta!', ,que le correllPon
d
,,' con arreglo á la ley ds 15 de julio de 1896 y tarifa núm.:~.
la de 8 de julio de 1860; la cual pens~ón se abon8r~ al.lD d•
resado, por la Delegación de Hacienda de la proVInoIa d :
Salamanca, á partir,del 23 de noviembre próximo ra911 ~~,
fecha de la solicitud pidiendo el banefio~o, según diSPO~;
real orden de 10 de diciembre de 189,0 (D. O. nú~. ~7n~Y
De la de S.M. lo ~igo á V. E. para su conoc: m1e M.'
demás efectos. Dios guarde á V. E. m~chos anoS.
drid 1.0 de marzo de 1898.
OoRREA.'
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seño: Presidente del Consejo Snpr.emo de Guerra Y:M~ina.,.'
---<:>«:>-- •
E ' ombre la:R8l'. xcm,?Sr.: ·ElR,;y(q.D.g.),yensun topore!
na Regente delR9ino, conformándose con lo expU6$ ~ld­
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de f6brer: y'"
nio, 'ha tenido á bien c~nceder á José Redondo Carra:csolb-'
espoea Trán8ita Carmona Martinez, padres de Manu; 'lgj-li8' ,
do que fué del ejeroito da Cuba, la pensión anual e
-'~etas, que les corresponde con ar~~glo á l!.t ley de 15 de ju~ '¡ individuo da tro;pa procedente de alistamiento, el Rey (que
li{}de i896 y.tarifa núm. 2 ~f¡l ]a de 8 de julio de 1860; la Dios gmnde),xen su nombre la Reina Regente deLReino,
cual penlliÓllse abonará á los interesados, en coparticip~ción se ha servido di.<>poner se manifleste á V. E., pllra eopoti.
ysin necesidad de nuevlJ, dectál'aci6n en favor del que so· miento del solicitante, que si su ex;pres~do·hijo obtiene
brtviV8, enla;])e1egaoión de.Racienila de la provinciad~ plaza en llna academia ~ilitar le corresponderán los .benefi·
Córdoba, ti partir deJ 25 de neviembre próximo pJsado.feora !3ios; qne determina· el articulo 88 del r~glamentQ org~nico.
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispélne la real !l9 dich~s eS~i\blecimientos de ensefia.nza, ~probad~ por real
orden de 10 de diciembl'¡e de 1~90 (O. O. núm. 277). orden de 27 de oct~bre de 1897 (C. L. núm. 281)•.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y Da la de S. M. ,lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muhos años. Ma· demás efectos. pios guarde á V•.E. ~uchQSaños. Madrid,
dríd 1.0 de mllrzo de 1898. 1.0 de marzo de 1898.
CORREA
.••CO~REA
Belior capitán general d3 Sevilla y Granada.
Belior Pre"idente del COnsejo Supremo de GlI.e.-r", y Marina.
.!.
E:remo.Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Rei·
na Regente del ReitiQ, lJonformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de· Guerra y Marina en 14 de febrero úl·
ümo, h& t<!uido' á bi~n conceder tí Manuel IllálÍ Perez y su es-
posa Francisca SlÍnéhez Herl1ández, pádres de E tuardo, sol·
Il'ado que fué del ejército de Cuba, Ja pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arrpglo t\ la ley d" 15 de
julio de 18~6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á les interesadoll, en coparticipa.
ción y sin neoesidad 'd.¡ nueva declaración en fAvor del que
sobreviva, por la Delegación de Hllcienda de la provincia de
Murcia, á partir dell.° de julio d~ 1897, fecha de la solicitud
lidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de'1890 ~.D. 6. núm. 277}. .
De la de S. M. lo digo á V. E:_ para su conocimiento y
demas ~fllCtOi3. Dios·g:qlJ,rde á· V.E. muchos años. Ma·
drid 1.8de marzo de 1898.
88ñor Capitán general de Valencia.
Señar Plesidente del Ccnsl\jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vistad~ la, f~stancia promovida por
Ferlllin~ ~iganteM:edina, madre de Manuel Garrido Gigante,
~ldado quefué del ejército de Cub8, en solicituq de pen-
ilón; y cRreQiendo la interesada de derecho á dicho banefi·
~o por no:r-esultar com'prendida en la ley de 15 de julio de
8~6 (C. L. núm. 171), una vez que el causante falleció en
~ IIOI:lpital militar. de Oádiz de e~fermed¡tdcomún, ~1 Rey
q. O. g.), y en su nombré la ReIna Regente del ReInO, de
~nformidad.con lo expuesto por el Comejo Supremo de
esu~rra y Marina en 17 de febrero úl~im.o, 136 ha servidQ .df:ls-
til)Jar la referida instancia.
da!>;! real orden l~ digo á V. E.J. p~ra~.u. c_~~o,ci,llliento y~~ :fectoa. Pios gUlirde á V ~ E: muchQs fl.ñ~s. Ma:
. 1._ d~marzo de 1898.
&!* ....• . ,.. ,(1oRREA
.&nor Ca.pitián general aeClstills la Nueva. yE~tremadura.




,te!DO. Sr.: En vista de la instancia promovida por
(IÍ¡¡ 1nuelllamos Alamillo, vecino Ae Valverde ddlCaminollró~:), qo,e cursó. V. E. á este ,Ministerio e~ 16 del mes
~lJQ o pasa~o, solIcitando se deqlare la penSIón que co·
_',~ tl?erá ~eu hijo en el caso de ingresar éste en una~a mIlitar; coneiderllndo que, según manifiesta el
. I!t~, .llucitado· híto sirVe enel.ejércitQ de Cuba· como
© Ministerio de Defensa.
DESTINOS
EJJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la R~i­
na Regente del Reino, se ha servido disponer que la realor-
den fecha 1<;) de f~brero último (D. O. n~m. 335; por la cual
se destina á la Aca.detni~ de Ini.Q.J).teria como !lYl!dlmte d!'l
profesor !il primer teniente D. Miguel BlIstamante 80yo8., Stl
entienda. rectificada en el sentido de qUe,su'pr9cedancia era
como agregad.o á la Zuna de reélutamiento núm. 58 y no de
reemp'lllzo en la primera región como se expresaba en dicha
disposición..
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eft:ctos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid l.0 marzo de 1898.
CORREA
S,ñor Capitán general de Caetil:a la Nueva 1 EstreIíladura.
Señores Ordenador de pagos de Guorra y Director de la Aca·
demia de Infanter~a •
'ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En. vista d.e lo solicitado por el segundo
teniente de Iufantelia D. Manuel Margarida POliO, alutnp.o de
la Escuela 8upprior da Guerra. el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente dei Reino, se ha servido conceder·
le la separa.ción de dicho centro de enseñanza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás dect03. Dios guarde á V.E. muchos afios. Ma-
drid 1. o de marzo de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general.de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safiores Director de la Escuela Superior ~e Guerla y Orde-
nador de pago!iJ de GIi&rJ'~. '.
••••
-Excmo. Sr.: . AccediendQá io solicitado por el segundo
teniente de Infantería D. Enrique Aharez Maldonado, alum·
no de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en
Sil nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce·
derle la separacién de dicho centro de enseqanza•
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
dllmás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos a:fios~ Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castil1la la Nueva y Elttremadura.
Sefiores Director de la Escllela Sllperior de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
\
....-
Excmo. Sr.: Dispueato en real decreto de esta facha
que los eStudíos de esa Escuela lOe distribuyan en cuatro




:Pim18allllIHtvS'i¡g1WRtmaB lln.e se aprueben en algunas academias
milífin.$, Y'reuniendo en el tercero y cuarto las que dellan
'curmue en. ese centro por todos los alumnos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar el"siguiente plan de estudios, que de-
perá regir desde 1.0 de septiembre' próximo, y que es ana-
'logo al existente, con hs variaciones indicadas, y la de au-
mentar la' enseñanza del dialecto tagalo, de gran importan.
cia para los llamados á pl'estar servicio eh el Archipiélago
.:filipino. Es también la voluntad de S. M., que los eficiales
que aprueben alguno de los cursos del vigente plan hasta el
mes citado, contInúen estudiando por él, si bien dando ca· Señor Director de la Escuela Sup&rior de Guerra.
Coimu
Plan de estudios para la Escuela Superior de Guerra;
Primer año







Nociones fundamentales sobre la Dibujo topográfico y de paisaje.
Artillería.
planos Fortificación, ataque y defensa
de plazas.
En este curso se destinarán quince días á viaje de prácticas á una plaza fuerte.
Segundo año
l." CLASE 2."' CLASE 3." CLASE
Cálculos diferencial é integral•.
Mecánica. .




Fabricáció~ del material de guerra.
Durante este afio se destinarán los días necesartos á prácticas de Topografía y á un viaje en relación con la 3.a clase.
Tercer año
-
l.a OLASE 2." OLASE 3." OLASE
1
4." OLAS;r;¡ 5." CLASE (electiva) 6." CLASE (alterna)
~
--
Estudio comparati- Geografía general. Derecho político, Estudio descriptivo Ingiés Alemán. Arabe. Ta~alo. Francés.
. vo de los regla· Historia universal. administrati vo é del materialnaval Equitación.
mentos tácticos. Internacional. flotante.
Castrametación. Economía política y Nociones de geolo-
estadística. gía,






Se destinarán diez días á visitas de estahlecimientos de Administración y Sanidad Militar..
Cuarto año
--
1." CLA¡jE 2." CLASE 3." CLASE. I 4. a CLASE (electiva) , 5." CLASE I 6." OLASE"(il1teina)
'Organización militar. Historia militar. Astronomía y Inglés. Alemán. Arabe. Tagalo. Dibujo topográ- Francés'Y esgrima.
Arte militar. Meteorología. nco y fótogra· Hipología. iJll
Servicio de-E. :M. Geodesia. fía. (A la clase de e~gr I





reglamentos de mani- fencia en l:;dos 1
obras. clases de eJ1I qll
(En la asignatura de Arte cursos de roan d
militar se estudiarán las reciba cada uf~
de Ferrocarriles, Telé- aquél10fl .dOS
grafos, Telefonía, Aeros· nes particulares
tación ylfalomas men- semana).
sajeras, bajo el punto ..
de yista estratégico) ..
..
Campaña logfstica ~
--~-------..;..-,......;..-------':--."---~-----........-----.-·,::,Oo--_::'·:j.Madrid 2 de marzo de 1898 •.
© Ministerio de Defensa
.D. O. núm. 48 3 marzo 1898 1151
---REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEI:.. EJEROITO
Excmo. Sr.: En _vista del escrito qué V. E. dirigió á
éste Ministerio en.l0 d~l mes próxImo pasado, consultando
la 'situación que corresponde al recluta .igllG1 Albalat"e Ba-
ya~, declarado corto de talla, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se
expida al interesado la certificación que se expresa en el
número 3.° del arto SO de la ley de reclutamiento, según lo
prevenido en el 83 de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista d~l escrito que V. E. dirigió ti.
elite Ministerio en 9 del mes próximo pasado,manifestando
que en 17 de enero de_1896 fué aprobado el expediente de
substitución promovido entra el recluta de la Zona de Gra·
nada y cupo de Cuba , destinado al regimiento Infantería de
Córdob3, Juan More~o Cueva, y el licenciado absoluto Ma-
Hel RlIíz Ortiz, habiendo embarcado para dicha isla ~l cl.
tado recluta antes de' que fuese aprobada la substitución y
eI.subtituto después de aprobada ésta, el Rey (q, D~ g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se há servido dis-
poner que el citado recluta Juan Moreno Oueva regrese in~
mediatamente á la Peninsula por les motivos expuestos.
De real orden lo digo á V. É. para su conoóimiento y
ifectosconsiguientea. Dios guarde á V. E. muchos 'afias.
Madrid 1.0 de marzo de 1898.
,.s. "'CoRWiv
aeñor Capitán general de ,Se~ilIa y Granada.
Selior Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrit) que V. E. dirigió á
e~te Ministerio en 8 del mes próximo pasado, consultando
atprocede correr la numeración con motivo de habel sido
relevado de la penalid~dquedetermina el arto 31 de la ley·
de reClutamiento Juan de m:a~a Gómez Martinez, que figura-
ba en el cupo de Pu~rto Rico, el Rey (q. D. g,), y en su
n~mbl'e la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
!6'obserV,en en el casarle que se trata los preceptos del ar-
ticUl? 218 del reglamento dictado para la ejecución, de la
refeMa ley.
demDe real orden lo digo ÁV. JI:. para su conocimiento y
dr' 4s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ,Ma·
.ld 1° de marzo de 1898.,
CORREA
&liar Oapitán general de Ara~ón.
--o«>--
~cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por~io Pliego Castillo y Conoepción m:.ffey I vecinos de esta
~ ,.calle de Quiñone!3 núm. 17, bajo, padres del soldado
frJteIlIlISCO Priego Maffey, en solicitud de que se exceptúe á
\,¡ldel s~r'Vicio de Ultramar, elRey(q.D. g.), yen su nom-
"'.! ReIna Regente del Reino, se ha servido disponer que.13:te~~adosse atengan á lo dispuesto en real orden de
ti' l:l dICIembre de 1897 (D. O. núm. 286)~.',,~<~1a de S. M. lo digo Á V. E. para flU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
.,.
, .
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de '1897 Diego Moral.s Molini, vecino
de Santa Cruz del Oomercio (Gran~da), en solicitud de que
se le exceptúe "del servicio militar activo" el Rey (q. D. g,),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, tenie-ndo en
cuenta que por acuerdo de la Comisión mixta de recluta-
miento de la citada provincia, fué declarado' recluta oondi·
cional en 22 de enero último, como comprendido en el caso
10 del articulo 87 de la ley de reclu.tamiento, se ha. servidó
disponer se cumplimente ~l citado llcuerdo pasando el inte.
resada á la situación indicada.
De rEal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de marza'de 1898.
CORREA
Señor Capitán gelléral de Sevilla y Granada.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bartolomé Sánchez, vecino de Murcia, con domicilio en la
diputación rural de Torreahuera, en s:Jlicitud de que se
revoque el fallo dictado por la Comisión mixta de recluta·
miento de dicha provincia, que desestimó la excepción pro-
puesta á favor de su hijo José Sánchez Martinez, soldado
del 2.° batallón del regimiento Infantería de E3pafia, el Rey
(q. D. g), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
ser"Vido desestimar dicha petiéióti oon arreglo' al arto 96 de
la ley de reclutamiento y preceptos del 104 de la misma.
De real ordén lo digo á V. E. para su COnocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. llJ. muohos afios.
Madrid 1.0 de marzo de 1898.
CORREA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V . .ID. cursó á
este Ministerio en 23 de diciembre próximo pasado, promo.
vida por el maestro de obras militares de ese. distrito D. Ge-
rardo VegaWright, en súplica de que se le dé de baja en la
escala de su clase, fundándose en su mal estado de salad;
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
.de acuerdo oon lo informado por V. E., se ha servido acceder
á los deseos del recurrente.
De real orden lo digo á V. E.para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898. .
MIGUEL CORREA
Sefior Capit~n general de la isla de Ouba.
Safior Inspector de la Caja general de Ultramar.
SI.
Excmo. Sr.: En vish del escrito que V. E. dirigió á es-
, te Ministerio en 24 de diciembre últilllO, cursando instan-
ci-a promovida por el médioo segundo del cuerpo d~ Sanidad











Madrid 1.° de marzo de 1898.
INFANTElUA.
2.° Tent..e D. J'uan :Montn~oGoDzález. 17 dbi·e. 1895 17 junio 189'
- 01891.Otro; ..•• »Florentlno Pérez Román. 10 sep. 1896. 10marz
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido potflij, .
este Ministerio en 9 de febrero ,próximo pasado, c~~do
instancia promovida por el educan{lo de cOl'n:eta~ ~ .1~ii.
miento Infantería de Saboya núm. 6 Emiliallo &níero a~
gado, en súpl~ca de que se le conced~ el pase'al di~t;rtójll
Puerto Rico, el Rey (q. D. g.),y en su nombre l~ llein~ neo
gente del Raino, se ha sarvido dese¡;timar -la p6tiQí6ii dtl
recurrente. .. ... r,_, ,
. De real orden lo digo á V~ E. p!irasn conooiiníep~y
demás efectos. Dios guarde á V. ~. ~uchos añ~.. Ma.
drid 1.0 de marzo de 1898.
ESOALAS DE' RESERVA
. . Excmo.• S~.: En vista del escrito que y. E. dirigiH
este Mjni~terio en 14: de enero próximo passdo, dando cuenta
de haber dispuesto el ingreso en la escala de reserva retri.
~)lId8 de IDf~n.terfa é Iílge.nieros a los ofioiales de 1& gratai·
'ta que figuran en la siguiente relación que prillcipiacon Don
Juan Montuno .'González y ter~iDa oori 'D.. Alfonso .GarraI911
Lópel/!, los cuales reunen 1M oondicbnes reglamenÚ,uiss, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre-l~Reina Regente del ReiDo,
ha tenido á 'bien aprobar la determinación de Y. iD., disfru-
~andoJa antigüedad en el ingreso que á cada uno se le se·
i)ala, y ateniéndose, por lo que respeota á la antigüedad que
ha de asignároeles en e~ empleo, á lo ~revenido en la real
orden de 3 d'3 noviembre de 1896 (O. L. núm. 302), para lo
cual se hará la deb~da olasificación por las Subinspecciones
respeciivas de esa isla, donde radican los (antece!lentes de
los interessdo3.
De real orden io digo AV. E. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Seiíor Capitán general de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
CORR~A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
INGENIEROS




. . 'da en 2{
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promOVl d Fili-
del actual por el capitán de Ingenieros, procede~te Eln 81-'
pinas, .D. Eduardo. Gallego,Ramos, en la, .actualldlld liea do
peotacJón de embarque para dicho distrlto, en súp y_
dos meses de prórroga de embarque, elReY (q. I?' g'l' bi"
su nombre .111. Reina Regente del Reino, ha. tenIdo lo al"r-
ooncEder almteresado un iDeS de prórroga con arleg .
ticulo 37 del reg!Jlmento de pases-á Uitr~Jilar. 'tnitJliO 1
De real orden lo digo á V. E. para !In conOOl .
i111.
CORREA.
Bañor Capitán general de Aragón.
S3fiores C!lpitanes generales de la i-la de Cuba y de la cuarta
región.
Sefior Capitán general de la9 islas B,;leares.
Seiíor' Capitá'n g~neral de la isla de Cuba.
Exorno. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Ni<ólás de No AtagÜi'8 y Maria Tosat Agnstí, vecino~ de Rue-
"nias (HUEscá" en súplic:a. de que vuelva á su hogar su hijo
Angel de No Tosat, eoldado del batallón ·expedicionario de
España ,núm. 46, procedente~de la recluta voluntaria, el Rey
rl. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, dé
acuerdo COn lo informado 'por el Capitán general de Catalu-
ña, Ee ha servido desestimar la petición de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para 81;1 .conocimiento y
demá3 eft!ctos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mano de 1898.
.,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 24 de enero próximo pllsed-" cureando
imtancia promovids por el capitán' de Infantería D. Luis
Murío Tint~rer, de reemplazo por enfermo en ese distrito,
prcc·Ed"nte del de Cuba, en fi'uplica de que se le conceda re-
gre50 definitivo á la Peniosula, el Rey (q. D. g.), Y en sU
nombre la Rdna Regente del Reino, se ha Eervido desEsLi.·
mar la petición del recurrente, en atención á que no se ha-
lla comprendido en la real orden de. 25 de mayo último
(D. O. núm. 115),oi en la de 27 de diciembre próximo pasa·
do (D. O. núm. 292). .
De real orden lo· digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiíos.
Madrid 1.0 de marzo de 1898.
:ftfrauEL CORREA.
S ,ñor Capitán general ~e la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, V. JJ;. dirigió á
(ste Ministerio en 16 de diciembre último, .dando cuenta de
hal::erexpedido pasaporte para la J.>eninsuh ·81 segundo te-
niente de Infanteria D. Eduardo Agustín Serra, á quien por
resl mdsn de 11 de dicho mes (D. O. núm. 297) se le con·
cedió el ingreso en el instituto de la Guardia Civil, el Rsy
(q. D. g.), Yen su nombre lá Reina Regente del Reino, ba
tenido á bien aprobar, la determinación de V. E., siendo por
lo tanto el inte·resado blljs en ese distrito y alh en la Ptmin-
sula en EJ expresado instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muobos años. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1898.
... MIGUEL CORREA
Señor C.lpitán general de las islas Filipiuas.
~hñores Capitán general de la cuarta región, Director gene-
. ral de la Guardiá Civil, Inspector de la Cajagenerd de
Ultramar y Ordenador de PllioS de GJlllrra.
---
DESTINOS
ceda la licencia ahsoluta, el Rey (q. D.·g.), yen su nombre
la Reina. Regente, del Reino, ha tenido a bien acceder á lo
solicitado por,el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efect·)s consiguientes. Dios guarde á y. E. muchosañós.
,:Madrid 1.0 de marzo de.1898. .
© Ministerio de Defensa 1I····:f..',.' ..,,"
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•••
Señor Capitán general de l:evilla. y Gfilnad~.
EEOLUTA VOLUNTARIA
Excmo. Sr.: En vi~ta de ulla instancia prómovida, por
D. Francisco Jiménez Cll11ejón. vec~no de Jaén, baciendo pro-
posiciones p~_r,?, ..ingresar :v{1untarios con destinp á Cuba,
el Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei.
no, se ha éérvido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V,, E. para su oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma-
drid Lo de marzo de ~898.
a ••
CORREA,
facultativo que acümpa6a,elRqy(q. D. g.), Y en su nombre
la Reina RegÉJnte del Reino, ha tenido ,á bien aprobar la de·
terminación de V. E, en él concepto de que el interesado
queda en uso de seis meses de licencia, y una vez t~ rminll.da J'
será baja en ese distrito y alta en la Península y compren·
dido en los arts. 3P y 4.0 de la real orden de 21 de julio de
1896 (C. L. núm. 179).
-De la de S. M. lo digo lÍ V. E. para su conocimiento,y
efectoseon!'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '1.o de marzo de 1898. "
MIGUEL CORREA
Señor Capitáu genenil d':l las islas Filipinas.
S9ñores Cspitan general de la primera región, Inspector de la




Belior Oa}litán general 4e Ja isla a,e Ollba.
8efíores Oapitanes generales de láfi'egul1da, sexta, y 'octava
~fgitnes, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
d'enador de pagoé de' Guerra. '
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
fBte MiniEterio en 2 de enero próximo pasado, dando cuenta
de haber concedidocustro meees de licencia por enfermo
para ls Península, al segundo teniente de la escala de .r..eser-
va de Infantería D. Gabriel Carrillo y Francés, en ra~ón ásu
ma] estado de salud, que justifica con el certificado de reco·
tocimiento facuUati,,"o'que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina,l:egente del Reino, ha tenido ti bien
aprcbllr la determinación de V. E., en el concepto de que el
interesado queda en uso de cuatro meses de licencia, y una
vez terminlldll, ser.(b¡¡.j~. en esf' di",trit() y alta en la Penínsu-
ls, y comprendido e~ lo~ arta. 3,0 y 4. o de la real orden de
27 de julio de 1896 (O. L. 'núm. 179).
. De resl orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios'guarde á V. :m. muchos años. Ma-
drid 1.o de mar~o de 1898. ,o' ~
CoRREA
&ñor Capitán general de Oastilla la Nueva y E:dremadura.
Señores Capitanes generales de Filipinas, primera, cuarta y
quinta regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra'.
blactos consiguientes. Dios guarde á V.' K· muchos años.
Madrid 28 de filbrero de" 1898.
8UKL:pOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr,: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerió en 5 de diciembre de 1896, ctir~ando instan-
Cia promovida pOOl ~l capitán del bataÚón Provisional de
Puer.~o Rícoññm. 4'D. M5nuel F6rnández Ménde~, en súplica
de que Be le abonen las pagas de los meses de octubre y no_o
viembre del año de 1895, devengadas en el cuadro de reem-
plazo de la Eéptinia región, f.'f Rey (q. D. g.), yen-su nom-
bre la Reina Regente del Rl:ino, d':l acuerdo con lo informa-
do por la Ordenación de pagcs de Güerra, ha tenido á bien
resolver que, habiendu sido dichas dos paga~ reclamad<is por
la Habilitación de expectantes a. etpbarco de la Habana; en
nómina adicionlll al fj:!rcicio cerrado de 1895 á 1896, ti la
.mencionada habilitación,debe acudir elreourrente para que
le sean satisfechas, una vez que séa)ncluíla en presupuesto'
la adicional me.ncionada.
De rel!l. ordep. lo digo á V. E. rata su oonocimiento y
demás t:fdCtoS. Dios guardé á V. E. muchl}S liños. Ma
drid 1.o dtl marzo de 1898.
CoRREA
Señor C3pitlin general de la isla de Puerto RieG. .
Señores O.pitán general de la isla de Oaba, Insrector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
te t~c.mo. Sr.: E~' vista del e'SQrito que V. E. dirigió á es· --<:«>-ha~rll~terio.en 4 de dioiembr~ úl~imo, dando cuenta de ..., ...
.:Ben:ir conced~do seis meses de !lcenCla. por enfermo para la Excmo. Sr.: En VIsta ~el escnto qu~ V. E. dmgló á es·
fanteUSUla al sl:'g?ndo t~niente. de la escala de reser.va de In· te Min~sterio e~ 23 d,6 agosto últi~o, dand) ~~enta de hab~l
it ría. n. Ramon Betllto Mermo, en razón á su mal estado 1conce:hdo gratIficaCIón de agBllClál', al habIlItado del legI-
aalud, que justifica en el certificado de reconocimiento miento de Artillería de Plaza, con cargo al capítulo: 5.o arU·
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
aeta Ministerio en 14 de diciembre último, dando cuenta de
haber con(eiido pasaporte' para; la Peuinenla al capitán de
E,tádo, Mayor d?lJ]A~~.fit,o, O, Alfredo. Gú:i~rrez Chaume, ,en
r~,~n a su mal estado de salud, que Justifica con el certlfi,
cládo de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), y en 8U nO$bre la Rei'na Regente del Reino, ha
'tl;nido a.bien aprobada determillacfóa de V. E., fn el con-
~Pto de que el interesado queda en uso de cUatro'meses deI:~uc¡ll, 'Y una vez terminada, Eerá baja en ese di¡;;trito y alta
en la Península:, y compren'dilfo en los arts. 3." y 4.ó de la.
. hal orden de 'iT dejulio de 1896 (C. L. núm. 179). '
d De la de 8. M. lo di~oá V• .8:. para su conocimiento y
dr~ás efectos. Dios ,guarde á V• .ID. muchos afias. Ma-
Id 1.0 de marzo d!il 1898.
MIGUEL CORREA
Beñor Oapitán general de la isla de Cuba.
Be .
fioree Capitanes generales de la segunla, sexta y oohva
l\gione!l, Inspector ~e la Caja gOlleral de Ullramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
3 marzo 1898
culo 2.0 del presupuesto de 1~96-97, hoy ampliado; el Rey
(q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente d-,l Reino, de
acuerdo con lo eJ!:puesto por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien aprobar la dtterminación de
V. E.! Y disponer que Se acredite la mencionada gratifica·
ción en la forma reglamentaria con aplicación al capitulo
. de cImprevistosJ.
, De real orJen lo digo á V. E. para su cO,nocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años. Ma·
drid 1.o de marz) de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán generál de las· islas Filipin s.
Beñor Ordena~or de pagos de Guerra.
.'B'
TRANSPORTES
Excmo. Sr.:' En vietadel 6scritQ que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber expedidopAssporte por cuenta del Estado y
por completo ti Ilatilde Trigueros Ramírez, esposa del ma<lS-
tro de cornetás del regimiento Infantería del' Principe, Ma-
riano Piedra San Joeé, para que regrese á la Península, el
Rey (q. D. g), y en su nombre la Reioa Regente ,del Reino,
ha tenido á bien aprobar la deter~inación.de V. E., por ha·
lIarse ajustada á lo prevenido en las instrucciones de 14 de
enero de 1886 (C. L. núm. 7);
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muthos años. Ma·
drid 1.0 de mlll'Z9 de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isl~ de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segur;da, sexta y octava
regiones.
Excmo. Sr,: En vista del escrito que V. E'. dirigió á
este Ministerio en 14 0e dí í'.loobre últimn, danio (menta de
haber expedido pasaporte por cnenta del Estado An.a $era-
fina dto la Incera, esposa del auditor da brigada D. Angel
Romanos Santa Romana, para que, acompaña~ade sus tres
bijss, regrese á la Peninsu'a, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
1>1e la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar
la dllterminación de V. E. por hallarse ajustida en lo pre-
venido en el arto 11 dd lila instrucciones de 7 de noviembre,
de 1891 (C. L. núm. 246).
De 'real orq.en lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mit·
drid 1.0 de marzo de 1898.
MIGUEL COBREA.
Señor C~I>Rángeneralde loa isla de ~uba. ~
S~ores Capitanes generales de h segunda, sexta y octava re-
gion~s.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En. vista del escrito que V. E. ai~l"'~.~
este Minis!erio en 7 de enero próximo pasado, cursandoiIJ.!. f., :
tancia promovida por ,el f!\rmacéutico primero de Sani~d
Militar n. Angel Vega Fernández, en situación de reemplB~
por enfermo en esa región, como regresado del distrito de
Cuba, en súplica de que le se,a. ahonado el importe del pa.
,ssje de su regreso á la Peninsula, el Rey (q. D. g,), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con..
ceder al recurrente el abano de pa3l!je que folicita, con arre-
glo á la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efrctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
~rid 1.0 de ,marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitén general de .Castilla la Nueva y Extramadurá.
S~ñóres Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general deUJtrilmar y Ordenador de pagos deGuerra.
-.-
SEccrON PE ASUN'l'OS GÉNEBALES
CRUCES
Excmo. Sr.; En vista del eEcrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de diciembre del año próximo paBado,
cunando instancia prolllQvids por el Boldado licencÍitdo del
Ejército León Sánehez y Rosa, vecino de la Puebla de Mon·
talván (Túledú), que solicita Ee le conceda reJíef ,Y abono,
fueTa de filap, de lIls pan~íones de 2'50 y 7'50 pesetas meno
sull1es, ar.exas á do-s cruces de M~ria I~abel Luisa de que
dice está en posesión, el Rey (q. D~,g.), Y en su 'nombre la
Reina Regente delReino, teniendo en cuenta que se obser-
va la particularidad de que en la fé de vid ~ é instancia d,l
reCUirente llparecellamarse éste como S6 ha man.ifestad~,Y
en la copia de licencia absoluta que acompaña o la refellds
instancia se consigna que es hijo de D!lmián'y de MalÍ8 San~
chez¡ deQiendo en' su consecuenoia ser sus apellidos las d~
St\nchfz y8áDl'h.i;-se lía servHo resdverque el intares~do
acredite en forma legal que el León Sonche'z á cuyo favor es'
tén expedidos los dos diplómas de cruces de que se ha hecho
mención, y cuyas COpillS remitió V. E. con en eSCrito de 4: de
f<lbrero últim(l,-es el mismo qúe en la fé de vida é instan-,
cja expresadás aparece llamarse León Sánehez y Rasa, Yst-
gún la copia d!3 la cita la licencia. Ilb30).uta parece .debe ser
L,eón Sánehe.z y Sánchaz- de:. 7t ái'iC'S de- ad8'd.
De real ord-en ,lo digo á V. ID. para. su conocilIlien!O 1
efectos consiguientes', ' Dios guarde á V. E. muchos IInl)8·
Madrid 1.0 d'! marzo de 1898.
CoBRJjlA
Señor Capitán general de Cesti~a la NlleVtl y Extremaci1ll'a.
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. NOTICIA de las defunciones de jefes y oficiales ocurridas en los distritos de Cuba y Filipinas, ep las fecpas que se indican, segun participan los Capitanes generales de dIchas
islas. . '
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t;.j t:::l 81 t:::lp.= o'" '{:O el) O-Q.~
Armllll Cuerpos Clases "?", ~P' ,S .... com
etl
• NOMSRES -ct> e; ~ go~"'.- ~g; bid Provincta'lO S~ s:¡¡¡ ª Mes Año Pueblo"'0e, so : e;.. 'F~ f~ ag~. ....
• Q : ep : ~ ~ ~ ~
rnQ.¡ntin.... 2,0 Teniente. D. Ramón Medina Richart.. ...... , .. ) 1 ~ » 14 dicbre ••• 1897 Cortes.•.•••••• ~ . : ••••••••• ~ •• Pinar del Río.
Murcia ••....•. Otl·O·•....... [ » Francisco García Carrasco .••• ,-: .'~ 1 1 J ,. 26 novbre..• 1897 Acción de los Cayeros. ,.
. Luchana••.••.. Teniente•. [ • '); Angel Ruíz •••• ~ •.•••.••• ~ ••• : •• » » J 1 30 enero •••• 1398 Cienf?egos...................... Santa Clara.Infanteda •••••••••••• ,. Borbón •...••.. 2.° Teniente. ) Joaquín MifiónAlia •.•••.••.• , •• 1 ~ ) J 30 Mem .... 1898 MayaJlgua •••••••••.•.•••.••••• J
M;ovilizado ••••• Otro ........ J Manuel Galano Borges............ J l) J 1 28 novbre.•. 1897 Znmiray .••••••.••. : .••••••••.. )
. 1 Baleares........ Capitán.•••. » L\'lis Alvarez Blanco •.•...•••.••. » J J ~ 16 febrero .• 1898 l) })
Guardia Civil............... [ •.••..•.•••. 2.o,Teniente. .. Leocadio Martínez Olmedo .•••.••• » J 1 :1 26 dicbre.... 1897 Habana ••••••. :.: .••••••••••• Habana.
. . Albuera........ Capitán.~.••. ) Antolín Gómez Gutiérrez..•.• : •.. ) » :1 1 10 ídem •••• 1897 Ciego de Avila................. Puerto Príncipe.
Habana..•••••• l,er Teniente' » Domingo Díez Enríquez....•..••. t J » 1 24 ídem .... 1897 Habana ••••••••.••••••••••••• Habana.
Vergara.•.•.••. Capitán.•••. » Mateo Domenech Ripoll. ..•...••• J » » 1 16 ídeJQ ••.• 1807 ldem .••••••••.••••••.••.••••• ldem.
klf t • Borbón ro .. ro .. 2.° Teniente. » Juan Crur. lblzarate Pérez. ~ .••••. t J » 1 7 ídem .... 1897 Remedios .. [ ••• , •.••.•.••••••• Santa Clara.an eIla; •.•••.•••••••. C .
» Sebastián Vela Gutlérrez ..•.•••.. 1 24 Junio" ••• 1897 San José de las Lajas .......... Habana.ananas ..••.•• J. ) J ..
San Quintín ..•. » » Manuel Sá('z San Antonio .•.•.. [ •. J ) 1 ) 1& dicbre .•• 1897 Pinar del Río••• [ •..•..••...•.• Pinar del Río.
Pavía..••. , .••. Capitán..... t J:lan :AJabáll Morales ....•....••• J ) » 1 9 ídem •..• 1897 Placetas ..•.•••..•.•• , ..•••••. Santa Clar¡J..
Soria •••..•••.. » t José Alegre Egea ....••••••...•.. SUicidado 18 ídem ..•• 1897 » »
Clero· Castrense•••• , •••.•.•••••..•••••.• C. mayor..... ) Ramón Saje Traseira ....... , ...... 'J :> » 1 18. enero:•••• 1898 Manila •..••••....•....•••.• [. Manlia.
Infantería ..•••••••••••. IReus .••.....•. 2.° Teniente. J Leopardo Alvarez Sendín••••.•••• t ) ~ 1 22 ídem .... 1898 Alfonso XIII .•••••..•••••••••. Habana.
Brigada Disciplinaria.; .••.•••••.••••..• , 1.er Teniente J Julián Rodríguez Alonso ••••••••. ) ) J 1 .19 agosto .•• 1897 Potrero Ferro; ••.•••••••. : •.•• J
Administración'Militar •.. ~ .••.••.•.•.••. Oficial 3.o ••• J Jesús Rebollo Ruíz ............... ) » 1 .) r enero .••• 1898 Sancti·8píritus..•••.••••...•••. Santa Clara.
Tercio de escuadras y guerrllla...•••••.... 2.° Téniente. J José Rosales Novo.... ro ...... [ .. t » 1 » 30 dicbre ••• 1897 Guantánamo. •• • • • . . . • •• • •.•• Santiago de Cuba.
Inf t . \Le(m .......... Otro.:••..•.. J Juan VázquezNovoa .•...•....• ,. ) J ~ 1 22 enero .•.• 1898 Alfonso XIII ........ "; ••.•..' .. Habana.
an ·e1'1a .............. ¡San Marcial. •..
'1tro.·., . , .•• i Teodoro Cuadrado Bueyes ••••.•.. Kaufragio vapor tTrltóDJ 16 octubre .• 1897 ~ ~ .
"a.o tercio de guerrillas,•.. : .•. '" •..•.•••.. l,er Teniente J Francisco Díaz Ramírez•. [ ..•••.. t J 1 J 7 dicbre ••• 1897 Habana •...••••••.•. ~ •.••••.. Habana.
Infantería; ............. IReus......... :. Otro....... : » Mimuel·Lence Figueroa•.••••.••• J ) 1 J 17 ídem ..•• 1897 Río Grande ... , . [ . [ •.•••.• '.' •• 'J
Guerrilla movIlizada..••.••••••••.•. ; •• '. Otro........ z. JuauFabra Capestrani.... [ ...... » ) » 1 13 enero •.•. 1898 Guamo ...•..•. [ ••••..••.•••.• , »
Infantería ••.•••••••.•.• 1AlcántAra P" ••. Capitán..•.. ~ ·Emerlco Jimén~lI Cabrero .•...... ,. » » 1 10 dicbre .•. 1897 Bayamo...... : .•.••.••.•.•••.. »
Infan~ría escala reserva •• : ............... 2. 0 Teniente. J Marinnt)' Santos Pérez .; ......•. [. J ) ) 1 6 enero •••• 1898 Santiago de Cuba ... ·........... Santiago de Cuba.r"" ........ Capitán ...••. J José Garrido Melgarejo ••.•...••. 1 " » I 8 dicbre ... 18~7 Laguna Ilabó................... »'. .. ldém ..... : ..... Otro •••••. ; » AgUll'tínBidll.Jgo Bayón; •.•...••.. 1 » » : ») 8 'ídem .. ,. 1897 ldem. '" .••••..•• ~.'•.......• .»Infantería ..... , ....... R ns . l.er Tenient~ » Eduardo MarUnez Fontela. [••.•.. J J t 1 14 ídem .•.• 1897 Ciego de Avita .'............ '.•. Puerto Príncipe'.e ............
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RELACIÓN nominal de los jefes y oficiales que, perteneciendo á Ultramar, lían fal1ec~do en la Península,~ las ,~cJi&I
y puntos que se expresa. " .:- >, ,
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Infantería••••• , Escala reserva •• 2.o'Teniente;' D. Pedro Alonso Alonso••••••• 20 anero•••• 1898 En Valladolid, perteneciendo al
ídem ••• :
distrito de Cuba..
Id~ .•...••••. Se Ign,,,.•. : • ; . ¡otro.. '" .:-. » FéliX: Mena:d~, ~s~irio~a : •• ' 29 1898 En Pamplona, idamal de Puerto
Rico.
ldem •••.•••••• [dem ..•••• : ••• 'O~rci•••••••••' ) Gonzalo L6pez Rodrig,uez..• 29 ídem .... 1898 En El Fenol,ídem al ~e Cuba.
ldem .......... Idem:.~.;.:... Ofro.:.......· » Teodoro Cailad.ci Turl'ubiano. 18 'febrero •• 1898 En Zaragoza,' ídem.' .
Idaro •. : ...... ' Idero .......... Ofro ••'•••"::•.: • Ruperto' AlesaIÍco' D'faz••••• :4 ídem ••• , 1898 En Matute (Logrofio), ídem.
Artillería •••.. , E~cala reserva •• Otro ..••••••' :» Juan Luis GarcIa;Merin~.•• 6 iq.em •• : •. \ 1898. En est~cort~, ídem.
Administración .Militar ••••:, ..... OóDÍ.o de 2. lt » Salvador Pérez Villiuriil•••• 6 íde~ • • •• 1898 En OVIedo, Idem.
I . .





Oircular, Al objeto de deterpJioar la. distribución más
conveniente de los fondós .del'material de' Artillería: entré
los establecimientos, Mn 1meglo al :plan de labores 1l1>J:oba-
d'1 por real orden de 15 dejuliQ~l~l. se,,aervirá V, S. '
tener -presente en la red!tccióu del primer pedido de fondos
de esa dependencia las prévenciones'síguientes:
1.a El pedido compren4erá tallo lo que fe c9.nsiqere neo
cesllrio ba,¡,t/l,la tel'minacióndel ejercicio corriente, y debe-
rá remitirse con la anticipación neces,flria para que ea recio
ba en este centro antes del 10 del corl'iente mes, los de las
dependencias de la Peni~ulay Baleares, y antes del 15108
de las islas' C~1Uarias. '
2'.a Daberánespecificarse por nota las cantidades qne ..
calcule puedan sobrar dé las concedidas haata el mes actual
inólusive. :pór cada una de las partidas y conceptos que se
defaÜan 'en ~l en"c813illado de :láprin:i~ra plana del impreso
r:glamentari~ del p~di~~,,~~~~e~JW_~,:8..nulMión~servi·
CIO, por no poderse termInar la oma; eto":""-' '., -
.Dios guardtrá v; S. muchos años.' Madrid 1.0 de $MO
de 189.8,
El Jefe de la Se\l~ión,
Edum'do Verdes
Señores Diréctóres Jefésde io~Establecimientos de ArtIDería:
. , . , .~
PARTE' NO OFICIAL
":;
INSPECéIóN .PE LA COMANDANCIA, CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día 3~'marzo, de nueve á doce de la mafíana dará prinoipio por esta Inspección el :pago de asignaclonescorresponditmte al ~es defebr~~O
último, de los se1!ore8jejes1 ojiGiales y tropa de los distritos de 'Ultramar, en los élías i; por' el- orden que á.contin~ se ea[presátl:
-
DISTRITOS , DíAS, " L~TRA8 DE!; PROOR APELLIDO DEL"A8IGNANTE



























Cuba ~ l" •••••••• i •••.•••• -. •• :
Recluta voJuntaria déC~b~ , , , , , •: , .. ,', •• ' . , : ~
Recluta voluntaria de Filipinas y Ptlerto Rico. ¡
Puerto Rico."."".,.,.,." ,..• " ;."., ••• ,l,
Filipinas ••• ",." ,.:, ,:",~. ,.". ~"': ,•• ,,' ~. ~{.
, ...- .
Incidencias de ~dos los ·distrit~s•• ~ , • , .: • , : -' '1 :
----- ... ' ,
, .
Madrid 1.0' de marz; de 18¡:JS,";'El General Inspeotor, O, Áma1'eUe, ,
. ' , . .':.,' " MIL el pagO'
ADVERTENC1\A.S. 1," El pago empezará lt las nueve de la l1taüaua y terminará á las doce en pUnto. A prim1Jra hora.le dará número de o~del'l:rll8'
2.' El que no se encuentre presente para tomar dicho mímero á las once de la mañana, no podrá cobrar la asignación hasta el dia de incliie,n
8.' Los apoderados cobrarán las asignaciones eu el mismo dia que corresponda á las letras de los asignantes. •
4," El dia de incidencias no se satisfará a ningún pe~ceptor'má:! lJ,lj.e' una s.signación, , , ~
, IxPaENTA t LITOGaiFíA DJU, DEl'ÓSI'iO DB, á G~
© Ministerio de Defensa
